




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL,  INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i december måned ]Sfr> |2. 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede  ta l  angiver  s iderne ,  hvor  anmel­
delserne  f indes) .  
Aktieselskaber. 
Aalborg Vesterbo, Boligaktieselskabet, 48(5. 
Aarhus Brændsels Gompagni, 477. 
Aarhus Ladestation, 494. 
Abasku, Bygningsmaterialer, 487. 
A/S 1. Juli 1938, 488. 
Aktieselskabet af 20/11 1945, 490. 
A/S af 0/12 1948, 485. 
Aktieselskabet af 15. september 1949, 485. 
Akula, 491. 
All Buildings' Cold, 507. 





Ambassadeur Vinkompagni, 502. 
Andelsbanken, A. m. b. Å., 500. 
d'Angleterre, Hotel, 498. 
Arbejdernes Fællesbageri, Holstebro, 495. 
Arbejdernes Fællesbageri, Nykøbing F., 494. 
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 192. 
Arne, Bederiaktieselskabet, 507. 
Asfaltfabriken Bodal, 504. 
Asmi, Handels- og Industriaktieselskab i 
Likvidation, 502. 
Asra, 489. 
Banken for Jels og Omegn, 489. 
Banken for Nykøbing Sj'. og Omeim, 507. 
Banzhaf, W., 490. 
Bellevue, Bygnings-Aktieselskabet, 505. 
Birch, Christian, 485, 505. 
Bjørnkær Sav- & Finérværk i Likvidation. 
499. 
Bloch & Behrens, 500. 
Bock, I. B., i Likvidation, 490. 
Boesens, Jac., Musikforlag, 491. 
Bogbinder Carl Petersens Enkes Eftf., 486. 
Boligaktieselskabet Aalborg Vesterbo, 480. 
Boligaktieselskabet Skovparken I, 497. 
Bomhusvej 0-14, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 500. 
Bornholms Teglværk, Herman Fagerlund, 507. 
Bornholmske Jernbaner, De, 504.-
Branners Bibliofile Antikvariat, 505. 
Brasko, 500. 
Brovst Ekviperings-Magasin, i Likvidation, 
500. 
Brunco, 41)8. 
Bryggeriet Stjernen, 497. 





lysets hovedagentur for Bornholm), 484. 
Byggeselskabet City, 492. 
Bygnings-Aktieselskabet Bellevue, 505. 




Christensen, Arne S. & Co., handel og 
fabrikation, 481. 
Christiansen & Petersen, 502. 
Christiansens, C. F., Eftf., Ringsted, i Likvi­
dation, 507. 
City, Byggeselskabet, 492. 
Clauson & Kaas, O. E., i Likvidation, 504. 
Clearo (Forsendelsesfo-rretningen Dakan), 
502. 
Codan, Cyklefabriken, 501. 
Commodore, Forlaget, 502. 
Cyklefabriken Codan, 501. 
1). E. A., Annoncebureau for Danske Er­
hverv, 493. 
Dakan, Forsendelsesforretningen, i Likvida­
tion, 502. 
Damm, 1. P., Handelsaktieselskabet, i Likvi­
dation, 503. 
Dampskibsselskabet Limfjorden, 493. 
Dansilfa, Silkevæveriet, 491, 
Dansk Bygnings-Industri, 500. 
Dansk Cykleværk „Grand", 500. 
Dansk Flaskegas Go., 501. 
Dansk Ingeniørforenings Hus, 493. 
Dansk Lamelforskalling, 499. 
Dansk Læderforsyning, 500. 
Dansk Nutidskunst, 493. 
Dansk Pakhuskompagni, 501. 
Dansk Skalle Industri, 492. 
474 
Danske Boghandleres Bogimport, 495. 
Danske Cichoriefabriker, De, 494. 
Danske Elektriinstallatørers Motor Abonne­
ment, 493. 
Danske Margarinefabrik, Den, 4'91. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­
fabrik, De, A. m. b. A., 503. 
Danske Reynolds, 487. 
Davidsen, Mads, 502. 
Dentscbes Haus, i Likvidation, 49(). 
Doggerbank Fiskeexport, i Likvidation, 498. 
Dronninglund Mellem- og Realskole, 504 
Duchess Kjoler, 487. 
Dyrup, S., & Co., 59(5. 
Echo, Internationalt Artistisk Fagblad, 482. 
Eisenberg, J., 501. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. oktober 1938, 
489. 
Ejendomsaktieselskabet af 31. December 
1940, i Likvidation, 490. 
Ejendomsaktieselskabet Amagerbrogade 15-
17, 491." 
Ejendomsaktieselskabet Bomhusvej 0-14, i 
Likvidation, 506. 
Ejendomsaktieselskabet Elieparken, 504. 
Ejendomsaktieselskabet Gorm, 494. 
Ejendomsaktieselskabet Kif af Lyngby, 501. 
Ejendomsaktieselskabet Kirkebrobuse, 504. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5 e af 
Køge Købstads Markjorder, 504. 
Ejendoms A/S Matr. Nr. 460 af Husum, i 
Likvidation, 490. 
Ejendoms A/S Niels Steensonsvej 1-11, 502. 
Ejendoms-Aktieselskabet Parkhøj, 496. 
Ejendomsaktieselskabet Rosendalen, 489. 
Ejendomsaktieselskabet Saltværkshus,* 490. 
Ejendomsaktieselskabet Solholt, Anholt, 505. 
Ejendomsaktieselskabet Valho, 488. 
Ejendoms-Aktieselskabet „Ved Parken", 493. 
Ejendomsaktieselskabet Vesterparken, 496. 
Ejendomeaktieselskabet Vængehuset, 497. 
Ejendomsselskabet Brønshøj Selskabsloka­
ler, 497. 
Ekla Chokolade, 505. 
Elieparken, Ejendomsaktieselskabet, 504. 
El s u g, 483. 
Engstrøm & Sødring, Musikforlag, 489. 
Esbjerg Dampvaskeri, 4'90. 
Esbjerg Farve- og Lakfabrik, 502. 
Esbjerg Idrætspark, 499. 
Fabriken Orana, 496. 
Fahrner & Suder, 507. 
Falsters Lucernemelsfabrik, 507. 
Familieselskabet Rosenhegn, 506. 
FAROEPAINT, 483. 
Fester, Geo, 490. 
Financieringsselskabet Othonia, 489. 
Folkebanken for København og Frederiks­
berg, 506. 
Forenede Cichorietørrerier, 494. 
Forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabri­
ker, De, 494. 
Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter, 
505. 
Forhaabningsholm, 496. 
Forlaget Commodore, 502. 
Forlaget Kalkulator i Likvidation, 490. 
Formeta-Beton, 507. 
Forsendelsesforretningen Dakan i Likvida­
tion, 502. 
Fossgaarden, 491. 
Frederiksberg Boghandel i Likvidation, 504. 
Frederiksberg Kunstforlag i Likvidation, 501. 
Fyns Kulindkøbsforening A. m. b. A., 497. 
G. F. L. Rejsebureau, 501. 
General Tire, 490. 
Glostrup pap- og papirindustri, 492. 
Gorm, Ejendomsaktieselskabet, 494. 
Gram og Nybøl Godser, 493. 
Grand, Danske Cykleværk, 500. 
Grænse-Forlaget, 504. 
(irøn, M. E., & Søn, Slagelse, 490. 
Gulløv, H. C., 505. 
Hadsund Skovpavillon, 490. 
Haers, Axel, Forlag, 495. 
Hagerups, H., Forlag, 495. 
Halle-Restaurationen, 489. 
Handels- og Ejendoms-Aktieselskabet Kruse 
Madsen, 492. 
Handels- og Fabrikationsaktieselskabet Nor­
dia, 497. 
Handelskompagniet Skandiapol, 503, 
hansen, chr., & co., kerteminde, 482. 
Hansen, P. E., & Co., 480. 
Hansens, M., Korn- & Foderstofforretning, 
503. 
Hasle Biograf og Forsamlingshus, 503. 
Havehuskolonierne, Ejendoms- og Finan-
cieringsselskab, 503. 
Hedegaard, Peder P., 503. 
Hedehus Teglværket, 492. 
Heede, A., & Co., 499. 
Helsingør Stole- og Møbelfabrik i Likvida­
tion, 499. 
Helsted Maskinfabrik, 485. 
Hergarten, Peter, 493. 
Hobby House, 479. 
Hoffmann, Søby, & Co., 499. 
Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, 490. 
Holeby Dieselmotor Fabrik, 506. 
Holst, Orla Jantzen, København, 502. 
Homann, Brandt & Co., 497. 
Hornslet Møbelfabrik, 507. 
Hotel d'Angleterre, 498. 
Hundslev Korn- & Foderstofforretning, 
Hundslev, 483, 
IGAR, 498, 
LT,C, Scandinavien, 178, 
Imerco, 491, 503, 
INDUSTRIHUSET TAGENSGAARD, 492. 
Ing-lis, 484. 
International Commercial and Investment 
Corporation, 482. 
Internationalt Artistisk Fagblad Echo, 482. 
Jacobsen, N. Tb., og Co., Jyllands Frøhan­
del, 505. 
Jambo Konfekture, 477. 
Jaster, Peter, 490. 
Jernbanereklamen, 494. 
Jernthor, 496, 
Jensens, N, Døssing, Eftflg,, Jern- & Staal­
forretning, 480. 
Jessen, C. L., 492. 
Jung-Jensen, Robert, 487. 
Just, Th., 503. 
Just's, Herman, Farveri, 479. 
Jyderup Margarinefabrik, 502. 
Jydsk Entreprenøraktieselskab, 48'9. 
Jørgensens, Oscar, Bogtrykkeri, 497. 
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Kaat-Jensen & Co., i Likvidation, 490. 
Kalkulator, Forlaget, i Likvidation, 490. 
Kali & Jordahn, Brændselsfirma, 499. 
Kalvebod Service, 500. 
Kif, Ejendomsaktieselskabet, af Lyngby, 501. 
Kirkebrohuse, Ejendomsaktieselskabet, 504. 
Klubbens Hotel, 495. 




Kjøbenhavns Drivremmefabrik i Likvida­
tion, 503. 
Københavns Handels- og Finans-Co., 506. 
Københavns Hattefabrik, 489. 
Københavns Plakatsøjler, 494. 
Købmandsbanken i København, 506. 
Kødfoderfabriken Sjælland A. m. b. A., 505. 
Lactosan, 496. 
Langreuters, W., Eftf., Financierings-Aktie-
selskabet, 484. 
Laren, 502. 
Larsens, Julius, Maskinfabrik, 500. 
Larsens, Julius, Maskinfabrik (Dansk Læ­
derforsyning), 481. 
Lauritzen, J. & L., 502. 
Lille Strandvej 12, 499. 
Limfjorden, Dampskibsselskabet, 493. 
Lindberg & Lenander, 505. 
Lolland-Falsters Nafta Benzin, 501. 
Lolland-Falsters Stiftstidende, LSS. 
Lumina i Likvidation, 493. 
Lundby, H., Frugtcentral, 490. 
Lunding, E., 502. 
Lyngby Korsetindustri, 491. 
Løvgren, K. C., og Co., under Konkurs, 497. 
Maagegaardens Tapet- og Farvehandel i Lik­
vidation, 503. 
Maco, 503. 
Madsen, Kruse, Handels- og Ejendoms-Ak­
tieselskabet, 492. 
Marsmann, Groth & Co., i Likvidation, 199. 
Marstal, Rederiaktieselskabet, 501. 
Matr. Nr. 5 e af Køge Købstads Markjorder, 
504. 
Matrikel Nr. 14 a af Utterslev, 48 ,9. 
Matr. Nr. 37 b af Bagsværd, 495, 
Matr. Nr. 64 æ m. fl. Næstved Købstads By­
grunde, 501. 
Matr. Nr. 460 af Husum i Likvidation, Ejen­
doms A/S, 490. 
Medical Trading Co., 500. 




retning og Maskinfabrik i Likvidation, 
489. 
Midtjydsk Træindustri i Likvidation, 490. 
Midtsjællands Tørrecentral, 490. 
Morsø Sønder Herreds Plantage 499 
Moviest i Likvidation, 507. 
Muller, D., & Co., 491, 
Nakskov Fly-flnanciering, 486, 
Niels Steensensvej 1-11, Ejendoms-A/S, 502. 
Nielsen & Skou Petersen, 500. 
Nordia, Handela- og Fabrikationsaktiesel-
skabet, 497. 
Nordisk Auto Transport i Likvidation, 495. 
Nordisk Bygge-Blok, 498. 
Nordisk Droge- & Kemikalieforretning 
(Northern Drug and Chemical Company 
Ltd.), 498. 
Nordisk Frøkontor (The Northern Seed 
Company Ltd.), 506, 
Nordisk Garveri 500, 
Nordisk Musikmagasin, 495, 
Nordiske Kamgarnsspinderi, Det, 501. 
Nordsjællands Eddikebryggeri & Kemikalie­
industri (Neka), 500. 
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehuse, 
Næstved Hønsefoderfabrik, 493. 
Nyborg's, Fr., Klædevarer, 502. 
Nye Industrigaard 1946, Den, 496. 
Orana, Fabriken, 496. 
Othonia, Financieringsselskabet, 489. 
Outlet i Likvidation, 491. 
Paabøj Plantage, 506. 
Parkhøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 496. 




Petersen, A, & E,, Brødrene, 498. 
Photo-Tone, 506, 
Plata, La, Compagniet, 493. 
Procel Ltd., 478, 
Provinua, 491, 
Radio Financierings Aktieselskabet, 507, 
Randbøldals Fabrik, 492, 
Rationel Kontormontering i Likvidation 
493. 
Reck's Opvarmnings Compagni, 506. 
Rederiaktieselskabet Arne, 507. 
Rederiaktieselskabet Marstal, 501. 
Rederiaktieselskabet Storebælt i Likvida­
tion, 490. 
Rederiet Venøsund, 489. 
Restaurant Wendersborg, 498. 
Rich, (2. F., & Sønner's Handelskompagni 
Mercantila, 494, 
Rodal, Asfaltfabriken, 504, 
Rosenborg Brøndanstalt, 488. 
Rosendalen, Ejendomsaktieselskabet, 489. 
Rosenhegn, Familieselskabet, 506. 
Roskilde kooperative malerforretning, 488. 
Rødeport Savværk i Lillerød, 481. 
Rønberg, Poul, 500. 
SIA Skandinavisk Isenkræmmer Agentur, 
(Scandinavian Ironmonger Asencv 
Ltd.), 492. ' 
Saltværkshus, Ejendomsaktieselskabet, 190. 
Samsø Bank, 503. 
Schmidt, Elimar, 505. 
Seerup, A., & Co., 505. 
Senorita under Konkurs, 503. 
Silkevæveriet Dansilfa, 491. 
Sjal in, D„ & co,, aktieselskabet, 477, 
Sjælland, Kødfoderfabriken, A, m. b, A., 
505. 
Skaade Bakker i Likvidation, 501. 
Skandinavisk Agar Industri, 4-97. 
Skandinavisk Atlantic Olie Comp., 503. 
Skandinavisk Fedt Industri, 489. 
Skandinavisk Isenkræmmer Agency (Scan­
dinavian Iranmonger Agency Ltd.), 492. 
Skandinavisk Luterma, 495, 
Skandinavisk Odeon, 491. 
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Skandinavisk Parfumeri Import, 489. 
Skandiapol, Handelskompagniet, 503. 
Skovparken I, Boligaktieselskabet, 497. 
Smith, Mygind & Hiittemeier, 494. 
Smith, Mygind & Hiittemeier, København, 
479. 
Smith, Mygind & Hiittemeier, Svendborg, 
478. 
Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri, 505. 
Solflex, 505. 
Solholt, Ejendomsaktieselskabet, Anholt, 505. 
Sorén i Likvidation, 491. 
Sparevirke, 494. 
Speditra-spedition & Autotransport, 490. 
Sporvognsreklamen, 492. 
Stanso, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, 
492. 
Stardust i Likvidation, 491. 
Starlex, 484. 
Steffens, Knud, & Co., 498. 
Steinbergs, Hostmann, Eftf. i Likvidation, 
500. 
Stella Filatelist Forlag, 500. 
Stella Forlag, 480. 
Stjernen, Bryggeriet, 497. 
Storebælt, Rederiaktieselskabet, i Likvida­
tion, 490. 
Store Jakobsborg, 504. 
Suder, Jørgen, 488. 
Svendborgsund Yacht og Baadeværft, 494. 
Svendborg-sund Yacht og Baadeværft 
(Smith, Mygind & Hiittemeier, Svend­
borg), 471K 
Swoboda, Franz, 482. 
Sydhavnens Spildkogeri i Likvidation, 493. 
Sydsjællands Forenede Køleboxanlæg, 500. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 497. 
Sørup Gods, 478. 
TAS Motor Gompagni, 504. 
Terrazzo- og Linotolarbejdernes kooperative 
Forretning, 502. 
Thomsens, F., Musikvarelager (Musik-
Thomsen), 489. 
Thyborøn Fryse- og Kølehus, 477. 
Top's, 1. P., Eftf., 480. 
Torotor, 4 ,99. 
Trans-Mercantil, 480. 
Tre-B, 490. 
Tria Kolonial Varehus i Likvidation, 501. 
Tødin, 499. 
Ubberup Teglværk, 491. 
Udstykningsselskabet af 30/10 1948, 494. 
Vacuum Oil Gompany, 488. 
Valbo, Ejendomsaktieselskabet, 488. 
Ved Parken, Ejendoms-Aktieselskabet, 493. 
Vejle Handels- og Landbrugsbank, 506. 
Venøsund, Rederiet, 489. 
Vesterparken, Ejendomsaktieselskabet, 490. 
Vester Binggade 208 til 210, 481. 
Vestjysk Strømpe- & Trikotagefabrik i Lik­
vidation, 503. 
Viscommercial, 492. 
Vordingborg Jernhandel, 489. 
Vraa Bank, 489. 
Vængehuset, Ejendoms-Aktieselskabet, Or­
drup, 497. 
Værktøjs- og Metalvarefabrikken Stanso, 492. 
Vølund, 501. 
Wendersborg, Restaurant, 498. 
Wevisan, 504. 
Wilken, A., 482. 
Willer, P., & Go., 505. 
Wittrup, N. M., Horsens Tekstil-Lager, 495. 
Wulff, P., 491. 
Ørsnes', P., Enke & Søn, 492. 
Forsikringsselskaber. 
Dannevirke, Forsikrings-Aktieselskabet, 508. 
Forsikrings-Aktieselskabet Dannevirke, 508. 
Forsikringsaktieselskabet Haand i Haand, 
508. 
Forsikringsaktieselskabet National, 508. 
Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt, 508. 
Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, 
508. 
Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 508. 
Husmandsbrandkassen for Danmark Løsøre-
Afdelingen, gensidig, 508. 
National, Forsikringsaktieselskabet, 508. 
Trafik, Forsikringsselskabet, gensidigt, 508. 
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Sø­
fart, gensidigt Forbund, 508. 
Viborg Amts gensidige Forsikringsforening 
for Heste og Hornkvæg, 508. 
Foreninger. 
Almen Sprogkursus, 509. 
Amatør Motor Klubben (A.M. K.), 510. 
Arbejdernes Teater af 1938, 510. 
Borups Højskoles Elevkreds, 510. 
Gentralklubben for Forlystelses- og Bestau-
rationsbranchen, 509. 
Dansk Kapelmesterforening, 509. 
Danske Malteserorden, Den, 510. 
Foreningen af Arbejdsgivere, der beskæf­
tiger Handels- og Kontormedhjælpere, 
509. 
Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere 
paa Københavns Børs, 508. 
Foreningen Sundhed og Ny Tid, 510. 
Frugthandlerforeningen af 1889, 508. 
Horsens Kontrollørforening, 50'9. 
Kongelig Dansk Automobil Klub, 510. 
Kunstnersammenslutningen Skandinaverne, 
509. 
København og Omegns Badio-Handelsfor-
ening af 1938, 510. 
L'état des chevaliers internation aux de 
Malte (Ghapitre danois), 510. 
Maler Sammenslutningen af 1927, 509. 
M a r i n e f o r en i n g en, 510. 
Marineforeningen, 510. 
M. S. af 1927, 509. 
Nykøbing Mors Handelsstandsforening, 509. 
Odder Handelsstandsforening, 509. 
Ordre Ma^onnerie Mixte International „Le 
Droit Humain" Fælles Frimurerordenen 
Menneskerettighederne, 509. 
Pax, Ungdomsforeningen, 510. 
Bingsted Handelsstandsforening, 509. 
Samvirkende jydske Turistforeninger. 509. 
Selskabet Herrekoret Bel Ganto, 509. 
Skandinaverne Kunstnersammenslutningen, 
509. 
Ungdomsforeningen Pax, 510. 
Universelt Go. — Frimureri Le Droit Hu­
main, 509. 
Vare-Indkøbs-Gentralen af 1931, 509. 
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Aktieselskaber. 
Under 30. november 1949 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nr. 21.824: „Jam bo Kon­
fekture A/S", hvis formål er at drive 
industri og handel såvel en gros som en 
detail, særlig indenfor konfekturebran­
chen, samt financiering. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 4. august og 27. oktober 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel­
skabets stiftere er: Fondsbørsvekselerer 
Axel Emil Aekermann, fondsbørsveksele­
rer Torben Schwanenflugel, landsretssag­
fører Hans Olaf Egby Christiansen, alle 
af Niels Juelsgade 11, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af forretningsføreren eller direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.825: „A/S T h y b o-
r ø n Fryse- og K o 1 e h u s", hvis for­
mål er at opføre og drive et fryse- og køle­
hus på 1 hyborøn havn, herunder at drive 
handel med frosne levnedsmidler. Selska­
bet har hovedkontor i Thyborøn; dets ved­
tægter er af 24. maj 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 2000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Navn. Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Klaus Søren­
sen, grosserer Jørgen Emil Lindberg 
Tranberg, overretssagfører Erik Herman 
Permin, alle af Esbjerg, fiskeeksportør 
Erik Christensen Veie, fiskeeksportør 
Georg Henry Olesen, auktionsmester Al­
bert Alexander Steen, alle af Thyborøn. 
Bestyrelse: Nævnte K. Sørensen, J. E. 
Tranberg, E. H. Permin, E. C. Veie, G. H. 
Olesen samt fiskeskipper Andreas Morten­
sen, 1 hyborøn, elektricitetsværksejer Jens 
Christian Hansen, Harboøre, civilingeniør 
Kristian Kristensen Skadhede, Esbjerg. 
Direktion: Nævnte K. Sørensen. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Under 1. december er optaget søm: 
Register-nummer 21.826: „D. S j a 1 i n 
& co. aktieselska b", hvis formål er 
handel og anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
31. august 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved øverdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
el ter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gros­
serer David Louis Sjalin, fru Renée Hei­
mann Sjal i n, begge af Jydehølmen 41, 
grosserer Bernhard Joseph Berman, Dr. 
Abildgaards allé 6, alle af Kobenhavn, der 
lillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af tø med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand alene; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.827: „A a r h u s 
Brændsels C o m p a g n i A/S", hvis 
formål er direkte eller indirekte at drive 
handel, specielt med al slags brændsel, 
skibsfart, industri- øg ejendomsdrift. Sel­
skabet har hovedkontor i Aarhus; dets 
vedtægter er af 12. april 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 4000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
kan kun ske med samtykke af ministeren 
for handel, industri og søfart. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev eller ved meddelelse overleveret hver 
enkelt aktionær personlig. Selskabets stif­
tere er: Direktør Hans Vilfred Højsgaard, 
Bjornsonsvej 31, København, direktør Os­
vald Jean Jacobsen Skytte, P. Heisevej 6, 
Aarhus, prokurist Carl Jørgen Nielsen, 
Hassel vej 9, Viby. Bestyrelse: Nævnte H. 
V. Højsgaard samt direktør Aage Einer 
Emil Jensen, Holbæk, landsretssagfører 
Alfred Bjarup, Guldsmedegade 22, Aarhus. 
Direktion: Nævnte Osvald Jean Jacobsen 
Skytte. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk-
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torer i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to prokurister i forening eller af en pro­
kurist i forening med et medlem af besty­
relsen eller med en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokurister: Osvald Jean Jacobsen Skytte, 
Carl Jørgen Nielsen. 
Register-nr. 21.828: ..A/S „Procel 
L t d.""3 hvis formål er handel og indu­
strivirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 
11. december 1948. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 dages noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak-
lier — der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Harald Hugo Mally Busch-
Jensen, Rosbecksvej 9, direktør Carl Wil­
helm Wangel, læge fru Agnes Eva Dagmar 
Arnefast, begge af Rosenørns allé 55, alle 
af København, Martin Jacobsen, Wantagh, 
N.Y., U. S. A. Bestyrelse: Nævnte H. H. 
M. Busch-Jensen (formand), C. W. Wan­
gel, M. Jacobsen. Direktion: Nævnte C. W. 
Wangel. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller direktøren hver for sig i 
lorening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.829: „A/S Sørup 
God s", hvis formål er erhvervelse og drift 
af Sørup hovedgård. Selskabet har hoved­
kontor i Vetterslev sogn; dets vedtægter er 
af 28. juni og 6. oktober 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel­
skabets stiftere er: Forpagter Fritz Chri­
stian Holst Nyegaard, Gjerdrup pr. Skæl­
skør, landsretssagfører Simon Marinus 
Karmark Rønsted, „Alpa Investment Co. 
A/S" (reg.-nr. 21.525), begge af Hoved-
vagtsgade 2, København. Bestyrelse: 
Nævnte F. C. H. Nyegaard, S. M. K. Røn­
sted samt driftsinspektør Povl Hans Jacob 
Bie, Strandvej 46 A, Hellerup. Direktion: 
Nævnte F. C. H. Nyegaard. Selskabet teg­
nes af direktøren eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Under 3. december er optaget som: 
Register-nr. 21.830: „I.T. C. S c a n d i-
n a v i e n A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Udstykningssel-
skabet af 30/10 1948 A/S" (reg.-nr. 21.191), 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 30. oktober 1948 med ændrin­
ger af 28. september 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes 5 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru 
Elna Johanne Jensen, frk. Inge-Lise Jen­
sen, begge af Strandgade 30, grosserer Bo 
Erik Stig Ive, Strandgade 36, alle af Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 21.831: „Aktiesel­
s k a b e t  S m i t h ,  M y g i n d  &  H  i i  1 1  e -
m e i e r, S v e n d b o r g", hvis formål er 
at drive bådebyggeri og fabrikation. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Svendborgsund Yacht og Baade-
værft Aktieselskab (Aktieselskabet Smith, 
Mygind & Huttemeier, Svendborg)" (reg.-
nr. 21.832). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Svend­
borgsund Yacht og Baadeværft Aktiesel-
skalj" (reg.-nr. 19.932), har hovedkontor i 
Svendborg; dets vedtægter er af 10. fe­
bruar 1947 med ændringer af 19. oktober 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler; dette gælder også i til­
fælde af en aktionærs død, konkurs eller 
lign., men ikke ved aktiernes overgang 
ved ægteskab og i tilfælde af død ved 
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overgang til livsarvinger eller efterlevende 
ægtefælle. Aktierne kan ikke overdrages 
til tyske eller japanske statsborgere eller 
tyske eller japanske juridiske personer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Karl 
Vilhelm Bruun (formand), Caroline 
Amalievej 106, Lyngby, direktør Axel 
Max Alexis von Kauffmann, Kildegaards-
vej 85, Hellerup, landsretssagfører Vagn 
Erik Brammer, Bredgade 3, højesterets­
sagfører Helge Eli Bech-Bruun, Niels 
Hemmingsensgade 9, begge af København. 
Direktion: Nævnte K. V. Bruun, M. A. 
von Kauffmann. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af fire medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 21.cS32: „S vend b o r g-
s  u  n  d  Y a c h t  o g  B  a  a  d  e  v  æ  r  f  t  A k ­
t i e s e l s k a b  ( A k t i e s e l s k a b e t  
S m i t h ,  M y g i n d  &  H  i i  1 1  e  m  e  i  e  r ,  
Svendborg)". Under dette firma dri-
ver „Aktieselskabet Smith, Mygind & 
Huttemeier, Svendborg" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.- nr. 21.831). 
Register-nummer 21.833: „Aktiesel­
s k a b e t  S m i t h ,  M y g i n d  &  H u t t e ­
meier, K o b e n h a v n", hvis formål 
er at drive maskinfabrik og jernstøberi 
samt investering. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Smith, 
Mygind og HiUtemeier, Aktieselskab" 
(reg.-nr. 2685), har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 14. juni 
1895 med ændringer senest af 19. oktober 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
2.000.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. er ordi­
nære aktier og 500.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt. Præferenceaktierne har ret 
til forlods kumulativt udbytte, dog højst 
6 pet.; ved selskabets opløsning biar 
præferenceaktierne ret til forlods dæk­
ning, men har kun ret til dækning af 
deres pålydende med tillæg af eventuelt 
manglende udbytte. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Helge Eli 
Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, 
landsretssagfører Vagn Erik Brammer, 
Bredgade 3, begge af København, direktør 
Karl Vilhelm Bruun, Caroline Amalievej 
106, Lyngby, kontorchef Gunnar Schjødt, 
Svalevej 31, direktør Axel Max Alexis 
von Kauffmann, Kildegaardsvej 85, begge 
af Hellerup. Direktion: Nævnte K. V. 
Bruun, A. M. A. von Kauffmann samt 
direktør Viggo Bro, Høeghs allé 5, Gen­
tofte. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Karl Vilhelm Bruun alene samt Viggo 
Bro og Edith Anna Nordsted i forening 
eller hver for sig i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Under 5. december er optaget som; 
Register-nummer 21.834: A/S Her­
man Jus t's F arver i", hvis formål 
er at drive industri og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 25. august 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved over­
dragelse af aktier — bortset fra overgang 
ved ægteskab eller arv (derunder arve­
forskud) — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" og ved brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Dina Amanda 
Just, Raadmandsgade 2, farver Herman 
Hans Just, Munkensvej 11, overretssag­
fører Aage Christian Ørum, Soldalen 10. 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Forretningsfører: Nævnte H. H. 
Just. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af forret­
ningsføreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Herman 
Hans Just. 
Register-nummer 21.835: „Aktiesel­
skabet Hobby Hous e", hvis formål 
er at drive fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 22. oktober 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
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belalt, dels kontant, dels i værdier. Hverl 
aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er; Fabrikant Carl 
Henry Halle-Hansen, Hillerødgade 120, 
grosserer Mogens Buchmann, Vesterbro­
gade 126 B, begge af København, direktør 
Egon Ewald Orth, Aurehojvej 10, Helle-
rnp, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. E. Orth. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.836: „T r a n s-
M e r c a n t i 1, A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation, handel, agentur og 
financieringsvirksomhed og enhver i for­
bindelse dermed stående virksomhed, så­
vel i indland som udland. Selskabet har 
hovedkontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 30. juni 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Christian Ploug Sørensen, fru Karen Elna 
Sørensen, begge af Vodroffslund 2, forret­
ningsforer Louis Emilius Bjørn, Rahbecks 
allé 20, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. 
Ploug Sørensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 7. december er optaget som: 
Register-nummer 21.837: „I. P. T o p's 
E f t f., A/S", hvis formål er at drive 
virksomhed i jern, stål, sanitet, smede-
og bygningsartikler m. v. såvelsom iøv-
rigt at drive handels- og financierings­
virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „A/S Nor­
disk Bygge-Blok" (reg.-nr. 20.214), har 
hovedkontor i Aabenraa; dets vedtægter 
er af 30. august 1946 med ændringer 
senest af 30. juni 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak-
lier på 500, 5000, 20.000, 75.000 og 98.500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, deis på anden måde. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — 
der kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke — har selskabet forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Kontorchef Gunnar 
Børge Rasmussen, Ellemosevej 101, Hel­
lerup, bankdirektør Nis Zacharias Erich­
sen, landsretssagfører Aage Martin Lo­
rentzen, begge af Aabenraa. Direktion: 
Direktør Svend Ejnar Bjerre, Aabenraa. 
Selskabet tegnes af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Andreas Nielsen Nørregaard i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør. 
Under 8. december er optaget som: 
Register-nummer 21.838: „P. E. Han­
sen & Go. A/S", hvis formål er direkte 
eller indirekte at drive handel, industri 
eller anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 28. sep­
tember 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i dagbladet „Borsen". Sel­
skabets stiftere er: Disponent Povl Erik 
Hansen, Engelsborgvej 33, sagfører cand. 
jur. Anker Mortensen Riis, Frederiksdals­
vej 109, begge af Lyngby, revisor Robert 
Johannes Valdemar Hansen, Vigerslev 
allé 57 B, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte P. E. Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 9. december er optaget som: 
Register-nummer 21.839: „A/S. N. D o s-
s i n g  J e n s e n s  E f t f l g . ,  J e r n -  &  
Staalforretnin g", hvis formål er 
at drive jern- & stålforretning, derunder 
handel med metaller og bygningsartikler 
og i det hele i forbindelse dermed drive 
sådan handelsvirksomhed, som bestyrel­
sen måtte finde formålstjenlig. Selskabet 
har hovedkontor i Viborg; dets vedtægter 
er af 25. august og 28. november 1949. 
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Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 
kr., fordelt i aktier på 1000, 2000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert noteret 
aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overdragelse til 
aktionærer, ægtefælle, livsarvinger og 
livsarvingers ægtefælle — har de" øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „Aktieselskabet Chr. 
Boldsens Eftf. Jern- & Staalforretning" 
(reg.-nr. 5929), direktør, konsul Christian 
Anthon Boldsen, begge af Randers, direk­
tør Poul Boldsen, Holstebro. Bestyrelse: 
Nævnte C. A. Boldsen, P. Boldsen samt 
landsretssagfører Christian Holm, Ran­
ders. Direktion: Direktør Niels Døssing 
Jensen, Viborg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 10. december er optaget som: 
Register-nummer 21.840: „Røde p o r t 
Savværk i Lillerød A/S", hvis for­
mål er at drive savværk og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Aktieselskabet Brøndbyøster Mø­
bel- & Trævarefabrik af 1945" (reg.-nr. 
18.898), har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 1. marts 1945 
med ændringer senest af 10. september 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Civilingeniør Folmer Jørgensen 
(formand). Kratvænget 17, Charlottenlund, 
direktør Børge Worziger Christensen, fru 
Rigmor Svare Christensen, begge af Godt-
haabsvej 116, København. Direktion: 
Nævnte B. W. Christensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.841: „A/S Vester 
Ringgade 208 til 21 6", hvis formål 
er at erhverve byggegrunden Vester ring­
gade 208 til 216, Aarhus, bebygge, priori­
tere og administrere denne ejendom samt 
evt. sælge den. Selskabet har hovedkontor 
i Aarhus; dets vedtægter er af 23. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
77.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 7700 kr., 
det resterende beløb indbetales på anfor­
dring og senest den 21. juni 1950. Hvert 
noteret aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem" 
me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier skal anmeldes til Aarhus byråd 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
rermester Peter Bendix Kjeldsen, Tage 
Hansensgade 15, gas- og vandmester Chri­
stian Johansen, Fuglebakkevej 14, kontor­
assistent Iroken Inger Lise Kjeldsen, 
Nordborggade 6,1 alle af Aarhus, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.842: „A/S Julius 
L a r s e n s  M  a s k i n f a b r i k  ( A j / S  
Dansk Læderfor synin g)". Under 
dette firma driver „A/S Dansk Læderfor­
syning" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 7773). 
Register-nummer 21.843: „A/S A i n e S. 
C h r i s t e n s e n  &  c  o . ,  h a n d e l  o g  
fabrikation", hvis formål er at drive 
handel og fabrikation, samt foretage in­
vestering. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 16. juni, 16. 
september og 28. oktober 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 46.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier — der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke — har denne for­
købsret efter de i vedtægternes |  3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne* 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fa­
brikant Marinus Sørensen, Ræveskovsvej 
26, Gentofte, grosserer Arne Schwencke 
Christensen, Hybenvej 46, revisor Haakon 
Christensen, Hybenvej 44, begge af Sor­
genfri, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion; Nævnte M. Sørensen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.844: „A/S Inter­
n a t i o n a l t  A r t i s t i s k  F a g b l a d  
E c h o", hvis formål er at trykke, udgive 
og forhandle det internationale artistiske 
fagblad Echo. Selskabet har hovedkontor 1 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 8. okto­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Echo". Selskabets stiftere er: Redaktør 
Johan Anton Severin Herslev, Sundparken 
3, journalist Frands Holger Jakielski, 
Havnegade 53 A, artist Viggo Johannes 
Christian Jahn, Langesund 13, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 12. december er optaget som: 
Register-nr. 21.845: „Franz S w o b o-
d a A/S", hvis formål er at drive handel, 
industri, financieringsvirksomhed og der­
med i forbindelse stående erhverv. Selska­
bet har hovedkontor i Gentofte; dets ved­
tægter er af 22. oktober 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak-
lier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Franz Alfred Hugo 
Swoboda, Strandvej 104, Hellerup, repræ­
sentant Vilhelm Josef Johan Svoboda, 
Hans Egedesvej 7, direktør Povl Kristian 
Broner Jensen, Reberbanegade 17, begge 
af Kobenhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte F. A, H. Swoboda. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be^ 
k styrelsen i forening eller af en direktør 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.846: „A. W i 1 k e n 
A/S", hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Ejendomsaktieselskabet 
Kif af Lyngby" (reg.-nr. 11.286), har ho­
vedkontor i Lyngby; dets vedtægter er af 
13. juni 1931 med ændringer senest af 28. 
november 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Kontorchef As-
geir Gudmundsson, ingeniør Ib Gud-
mundsson, begge af Lyngby hovedgade 64, 
grosserer Aksel Wilken, Jernbanevej 8, 
alle af Lyngby. Adm. direktør: Nævnte A. 
Gudmundsson. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den adm. direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Aksel Wilken. 
Under 13. december er optaget som: 
Register-nummer 21.847: „Interna­
t i o n a l  C o m m e r c i a l  a n d  I n v e s t -
ment Corporation A/S", hvis for­
mål er at drive vekselererforretning. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 29. juli og 10. november 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
025.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" samt 
ved anbefalet brev til de noterede aktio­
nærer. Selskabets stiftere er: Dr. tech. Ivar 
Herman Johan Bertelsen, Hellerupvej 
51 C, Hellerup, rentier Carl Johannes Jen­
sen, Klosterengen 3, Roskilde, landsrets­
sagfører Rasmus Christian Paabøl, Re­
ventlowsgade 12, København. Bestyrelse: 
Nævnte I. H. J. Bertelsen, C. J. Jensen, R. 
C. Paabøl samt administrator Johannes 
Krøier, Smallegade 20 A, København. Di­
rektion: Nævnte I. H. J. Bertelsen. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse i forening med en direktør. 
Register-nummer 21.848: „c h r. han­
sen & co, kerteminde a/s", hvis 
formål er at drive fabrikation og handel. 
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Selskabet har hovedkontor i Kerteminde; 
dets vedtægter er af 6. november 1948, 19. 
februar og 11. november 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 345.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
selskabet subsidiært bestyrelsens med­
lemmer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse tif aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er; Fabrikant Niels Christian 
Hansen, fru Clara Helene Hansen, begge 
al Havnegade 43, Kerteminde, kontorchef 
Kai Esben Hansen, Odense, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. C. 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 14. december er optaget som: 
Register-nummer 21.849: „A/S E 1 s u g", 
hvis formål er at drive handel, fabrikation 
og anden lign. erhvervsmæssig virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Randers; 
dets vedtægter er af 15. september 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 76.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr.; af aktiekapita­
len er indbetalt 17.100 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 15. september 1950. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 4 måneders noteringstid, Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier — såvel frivillig som tvungen — dog 
bortset fra overgang til en aktionærs ægte­
fælle eller livsarvinger har cyklehandler 
Karl Mikael Mikkelsen eller i tilfælde af 
hans død, dennes ægtefælle eller livsarvin­
ger, subsidiært de øvrige aktionærer, for­
købsret efter de i vedtægternes § 6 givne 
regler. Aktierne er indløselige efter de i 
vedtægternes § 5 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Cyklehandler 
Karl Mikael Mikkelsen, Stjernevej 35, mu­
rermester Søren Kristian Frederik Uttrup, 
Prins Christiansgade 2, landsretssagfører 
Jacob Stellan Bøgh, St. Blichersgade 2, 
alle af Randers, der tillige udgør bestyrel­
sen, Direktion: Nævnte K. M. Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør 
eller prokurist; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 15. december er optaget som: 
Register-nummer 21.850: „A/S Hunds-
l e v  K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r r e t ­
ning, H u n d s 1 e v", hvis formål er at 
drive mølleri og handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„A/S Christiansen & Petersen" (reg.-nr. 
20.819), har hovedkontor i Hundslev, Not­
mark sogn, Als; dets. vedtægter er af 28. 
november 1947 med ændringer senest af 
21. september 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Købmand Peter 
Petersen, Guderup, grosserer Hans Aren-
drup Muus, prokurist Jacob Laurits An­
dersen, begge af Odense. Direktion: Nævn­
te P. Petersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nr. 21.851: „A/S F A R O E -
P A I N T", hvis formål er at drive handel 
øg1 agentur. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S La-
ren" (reg.-nr. 20.495), har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 13. au­
gust 1947 med ændringer senest af 18. no­
vember 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 25.000 kr., fordelt i aktier på 100, 1000 
og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Hans Hansen (jun.), Aaboule-
vard 50, landsretssagfører Carl Reinholdt 
Boalth Ørn, Valkendorffsgade 16, proku­
rist Olaf Hentze Rasmussen, Flakholmen 
18, alle af København. Direktion: Nævnte 
H. Hansen (jun.). Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af Hans Hansen (jun.) alene eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
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styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Olaf Hentze Rasmus­
sen og Ingolf Soren Nielsen, hver for sig. 
Under 17. december er oplaget som: 
Register-nummer 21.852: „W. Lang­
r e u t e r s  E  f  t  f .  F i n a n c i e r i n g s -
Aktieselska b", hvis formål er al 
financiere indkob af landbrugsmaskiner 
gennem belåning af kobekontrakter, der 
udstedes i forbindelse med W. Lang­
reuters Eflf. A/S's salg af sådanne ma­
skiner. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavn; dets vedtægter er af 4. oktober 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 slem­
me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med samtykke af 
selskabels bestyrelse samt af bestyrelsen 
for „W. Langreuters Eflf. A/S"'. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „W. Lang­
reuters Eflf. A/S" (regn.-nr. 14.765), GI. 
kongevej 3, direktør Even Bønecke Ibsen, 
Egernvej 8, overretssagfører Erhard Saa­
bye Flensborg, Nybrogade 12, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte E. B. Ibsen, 
E. S. Flensborg samt direktør Poul 
Hertzum, Kratvænget 10, Charlottenlund. 
Direktion: Nævnte E. B. Ibsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 19. december er optaget som: 
Register-nummer 21.853: „I n g - 1 i s 
A/S", hvis formål er at drive handel 
en gros, fabrikationsvirksomhed samt 
financiering af anden handels- og fabrika­
tionsvirksomhed af enhver art. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 12. juli og 15. november 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Johannes Jensen Aaen, pro­
kurist Poul Edvard Henriksen, begge af 
Nykøbing/F., fru Inge Elisabeth Pihl, 
Mariendalsvej 89, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktion: Nævnte J. J. Aaen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand alene eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.854: „A/S B u r-
g  u  n  d  i  a  ( F o r s i k r i n g s a k t i e -
s e l s k a b e t  N o r d l y s e t s  h o v e d ­
agentur for B o r n h o 1 m)", hvis for­
mål er at drive forsikringsagentur. Sel­
skabet har hovedkontor i Rønne; dets 
vedtægter er af 27. maj 1948 og 10. august 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
15.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme efter tre måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Herman Munch 
Christensen, Svaneke, byrådsmedlem fa-
briksbestyrer Carl Martin Petersen, Nexø, 
direktør konsul Harald Esbern Christian 
Madsen, assurandør Asbjørn Bak, begge af 
Rønne. Bestyrelse: Nævnte H. M. Chri­
stensen, C. M. Petersen, H. E. C. Madsen 
samt proprietær Jens Peder Kofoed, Kle­
mensker, assurandør Stefan Littauer, 
Rønne. Direktion: Nævnte Asbjørn Bak. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren. 
Register-nummer 21.855: „A/S S t a r-
1 e x", hvis formål er at drive fabrikation 
og handel med maskiner, maskindele 
og tekniske artikler samt 3rde teknisk 
assistance. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 14. 
november 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000. kr giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere er: 
Isenkræmmer Johannes Evald Andreas 
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Jensen, Fasanvej 239, fabrikant Knud 
Frederik Steffens, Godthaabsvej 104, di­
rektør Svend Ludvig Wrem Carlsen, Mag­
noliavej 51, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst halv­
delen af bestyrelsen eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Under 21. december er optaget som: 
Register-nummer 21.856: „A/S H e 1-
s t e d Maskinfabri k", hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Helsted pr. 
Randers; dets vedtægter er af 5. septem­
ber, 1. oktober og 5. december 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 4 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør George Sa­
broe, Hassager boulevard 2, Randers, 
direktør Peter Georg Emil Rasmussen, 
Ingerslev boulevard 22, Aarhus, redaktør 
Mogens Bailey Sabroe, Skindergade 27, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte G. Sabroe. Selskabet 
tegnes at to medlemmer af bestyrelsen i 
lorening eller al et medlem af bestvrel-
sen i forening med en direktør eller pro­
kurist; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.857: „A/S af 
6/12 - 1 9 4 8", hvis formål er fabrikation, 
handel en gros, financiering og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under nav­
net: „A/S Christian Birch", har hoved­
kontor i København (Reg.-nr. 21.330); 
dets vedtægter er af 6. december 1948 
med ændringer senest af 11. november 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Overretssagfører Ludvig 
Christian Birch, Peter Bangsvej 89, 
landsretssagfører Erik Andreas Emanuel 
Friis-Hansen, St. kirkestræde 1, kontor­
medhjælper Ralf Larsen, Halfdansgade 
29, alle af København. Direktion: Nævnte 
E. A. E. Friis-Hansen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 21.858: „C h r i s t i a n 
Birch A/S", hvis formål er fabrikation 
og handel en gros samt financiering. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 11. november 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 25.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb paa 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Overretssagfører 
Ludvig Christian Birch, Peter Bangsvej 
89, landsretssagfører Erik Andreas 
Emanuel Friis-Hansen, St. kirkestræde 1, 
grosserer Christian Birch Mathiesen, 
Vestergade 8, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
C. B. Mathiesen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Under 22. december er optaget som: 
Register-nummer 21.859: „Aktiesel­
skabet af 15. september 194 9", 
hvis formål er at erhverve og drive ejen­
dommen matr.. nr. 4566 og 4567 udenbys 
klædebo kvarter samt at drive finan­
ciering. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavn; dets vedtægter er af 15. septem­
ber og 28. november 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 70.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 5000 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 43.900 kr. dels i kontanter, dels 
i andre værdier; det resterende beløb ind­
betales senest 1 år efter registreringen. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me, Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse al aktier — der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke — har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Ingeniør Børge Vilhelm 
Vallø, Strandagervej 10, Hellerup, brygger 
Vilhelm Vallø, Trørød, landsretssagfører 
Jørgen Bang, Nikolaj plads 26, Køben­
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havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.860: „B oligaktiesel-
skabet „Aalborg Vesterb o"", hvis 
formål er al erhverve og bebygge bygge­
grunde i Aalborg og enhver i forbindelse 
med sådan virksomhed stående erhvervs­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Aalborg; dets vedtægter er af 2. juni, 1. no­
vember og 8. december 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder pa navn. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Tom-
rermester Sofus Kristian Sørensen, San-
kehnarksgade 7, murermester Richardt 
Emil Knudsen, murermester Martin Sø­
rensen, begge af Østerbro 65, malermester 
Carl Marinus Marius Alfred Møldorf, 
Toldbodgade 27, installatør Knud Aage 
Gaden, Knudsgade 1, Aalborg Rorteknik, 
Holbergsgade 22, alle af Aalborg. Bestyrel­
se: Nævnte S. K. Sørensen, R. É. Knudsen 
samt landsretssagforer Nicolaj Hjorth Mi­
chelsen, Vesterbro 50, Aalborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.861: „B o g b i n-
d  e  r  C a r l  P e t e r s e n s  E n k e s  E  f  t  f .  
A/S", hvis formål er at drive bogbinderi. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. juli 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Thøger Haugaard Peter­
sen, Ahlmanns allé 20, Hellerup, direktør 
Kai Alfred Clausen, Øster allé 27, Køben­
havn, landsretssagfører Eugen Bjerresø 
Olsen, Maglemosevej 51, Charlottenlund, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. Haugaard Petersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Jørgen Paui-Petersen og Elna 
Ydegaard, hver for sig. 
Under 23. december er oplaget som: 
Register-nr. 21.862: „Stella Forlag 
A/S", hvis formål er al drive forlagsvirk­
somhed saml handel, især på det filateli-
sliske område. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Stella Fi­
latelist Forlag A/S" (reg.-nr. 18.734), har 
hovedkontor i København; dets vedlægter 
er af 19. juni 1945 med ændringer senest 
af 16. november 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 slemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Grosserer Martin Wall (for­
mand), Marielystvej 4 B, landsretssagfører 
Oscar Engholm, Skindergade 38, begge af 
København, kordegn Olaf Helmuth Heie, 
Malmmosevej 137, Virum. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand eller 
af el medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller med en prokurist; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.863: „A/S N a k-
s k o v F ly - financiering" hvis for­
mål er al indkøbe flyvemaskiner og mod 
en passende betaling stille disse til rådig­
hed for Nakskov motorflyveklub. Selska­
bet har hovedkontor i Nakskov; dets ved­
tægter er af 27. maj og 4. november 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 250, 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tiebelob på 250 kr. giver 1 slemme. Ak-
lierne lyder på navn. Overdragelse af ak­
tier til ikke-aktionærer — bortset fra over­
gang til aktionærers hustruer, enker eller 
livsarvinger — kan kun med bestyrelsens 
samtykke finde sled, uden al aktierne har 
været tilbudt de øvrige aktionærer jfr. de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Lollands 
Tidende", „Vestlollands Avis", „Lolland-
Falsters Venstreblad" og „Lolland-Fal­
sters Socialdemokrat" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Læge Erik Le-
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wenhaupt Hoffmann, installatør Harry 
John Sørensen, kioskejer Johannes Helm 
Abildgaard Hansen, alle af Nakskov, gods­
ejer Laurits Theophil Harald Jørgensen, 
Søllestedgaard pr. Søllested. Bestyrelse: 
Nævnte E. L. Hoffmann samt tømmer­
handler Marcel René Horace Aubertin, 
sagfører Eyvind Frederik Hovmand, beg­
ge af Nakskov. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.864: „Aktiesel­
skabet Danske Reynolds", hvis 
formål er at drive handel og industrivirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 22. april og 
12. august 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Apoteker Niels Benzon, Vedbæk, gros­
serer Michael Cohn, Gothersgade 80 G, 
landsretssagfører Erik Pontoppidan, Ve­
stre boulevard 38, begge af Kobenhavn. 
Bestyrelse: Nævnte N. Benzon (formand), 
M. Cohn samt grosserer Carl Henry Jen­
sen Slagsted, Grønnevej 117, Lyngby, gros­
serer Erich Trock-Jansen, Toldbodgade 10, 
København. Direktion: Nævnte N. Benzon. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Under 27. december er optaget som: 
Register-nummer 21.865: „A/S D u-
c h e s s Kjole r", hvis formål er fabri­
kation af manufakturvarer. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Radio Financierings Aktieselskab" 
(leg.-nr, 11.327), har hovedkontor i Hum­
lebæk, Asminderød-Grønholt kommune; 
dets vedtægter er af 7. september 1931 
med ændringer senest af 31. maj 1947 og 
8. februar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier. Hvert aktiebelob på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Be­
styrelse: Grosserer Christian Fode (junr.). 
Klampenborgvej 31, Klampenborg, gros^-
serer Christian Andreas Fode, fru Jensine 
Andrea Fode, begge af GI. strandvej, 
Humlebæk. Direktion: Nævnte C. Fode 
(junr.), J. A. Fode. Selskabet tegnes af en 
direktør eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Christian Andreas Fode. 
Under 28. december er optaget som: 
Register-nr. 21.866: „Robert Jung-
J e n s e n A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 16. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
90.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
lob på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
har selskabet forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Aktier tilhø­
rende et døds- eller konkursbo skal over­
drages inden 9 måneder jfr. de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Beiiingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: tru Ingeborg Edith Kunigunde Jung-
Jensen, Randersgade 2, prokurist Eigil 
Sigvard Hørvid, Nygaardsvej 29, lands­
retssagfører Otto Hans Louis Pers, Vestre 
boulevard 38, alle af København. Besty­
relse: Nævnte I. E. K. Jung-Jensen, E. S. 
Hørvid. O. H. L. Pers samt prokurist Rejn-
hold Rasmus Nissen, Nøjsomhedsvej 17, 
Kobenhavn. Direktion: Nævnte I. E. K. 
Jung-Jensen, E. S. Hørvid. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør. 
Register-nr. 21.867: „A/S „A b a s k u" 
Bygningsmaterialer", hvis for­
mål er at drive handels- og industrivirk­
somhed, fortrinsvis indenfor byggefaget 
eller enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 25. 
november 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af ak-
lier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
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sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm­
rermester Aage Bartholdy, Skodsborgvej 
227, Nærum, tømrermester Svend Barthol­
dy, Goldschmidtsvej 20, grosserer Ejnar 
Teodor Knudsen, Si. kongensgade 46, beg­
ge af København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 21.868: „J o r g e n S u-
d e r A/S", hvis formål er at drive han-
dels- og fabriksvirksombed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Fahrner & Suder A/S" (reg.-nr. 
20.013), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 20. december 1946 
med ændringer senest af 27. december 
1948 og 28. september 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hver aktie giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Ved overdragelse af aktier til ikke-
aktionærer — bortset fra overgang til 
enke eller livsarvinger — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Grosserer Jørgen Anton Suder, 
Nørre voldgade 27, kunsthandler Axel Ju­
lius Bruun, Bredgade 14—16, begge af Kø­
benhavn, prokurist Anton Preisler Suder, 
Valeursvej 10, Hellerup. Direktion: Nævn­
te J. A. Suder. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Kaj Soe-
borg. 
Register-nummer 21.869: „Roskilde 
k o o p e r a t i v e  m a l e r f o r r e t n i n g  
A/S", hvis formål er at opretholde og 
drive en forretning for udførelse af ma­
lerarbejde og i størst muligt omfang at 
inddrage nye arbejder under faget tillige­
med i samarbejde med arbejderpartiets 
øvrige kooperative bevægelse at skabe de 
bedst mulige arbejdsvilkår. Selskabet har 
hovedkontor i Roskilde; dets vedtægter er 
af 7. april 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 25, 50 
og 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Slagteriarbejder Aage Severin Ander­
sen, Allehelgensgade 23, maler Karl Fre­
derik Eriksen, Helligkorsvej 17, smed Al­
fred Peder Nielsen, Munkebro 2, alle af 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte A. S. Ander­
sen samt maler Laurits Arthur Aage Han­
sen, Eget bo 17, arbejdsmand Hans Jakob 
Klemmensen, Havevang 11, maler Charles 
Valdemar Schwartz, Ringstedgade 3, 
plejer Christian Johannes Jensen, Ring­
stedvej 14, alle af Roskilde. Forretnings­
fører: Nævnte Karl Frederik Eriksen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af forretningsføre­
ren i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Ændringer. 
Under 28. november 1949 er følgende 
ændringer oplaget i aktieselskabs-regisle­
ret: 
Register-nummer 1590: „Aktiesel­
s k a b e t  R o s e n b o r g  B r ø n d a n -
s t a 1 t" af København. O. A. C. Bang er 
udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen 
Christian Bang, Nygade 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 1700: „Aktieselska­
b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  S t i f t  s -
tidende" af Nykobing/F. H. S. Jensen, 
K. A. M. Rasmussen er udtrådt af, og 
mejeribestyrer Axel Elvin Nielsen, Kalø 
mejeri, Kalø pr. Sakskøbing, sagfører Pe­
der Christian Pedersen, Rødby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 3863: „V a c u u m O i 1 
C o m p a n y A/S" af København. R. Frø-
thingham er udtrådt af, og John Sidney 
Vesey Brown, New York, U. S. A., er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.424: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Valb o"" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen S. V. Hel­
genæs er afgået ved døden. Fru Anna Ma­
rie Julie Helene Helgenæs, Tuborgvej 262, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.107: „A/S 1. Juli 
1 9 3 8" af København. B. Melby er udtrådt 
af, og bestyrer Heine Raymund Olsen, 
Øster farimagsgade 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nr. 15.264: „E j e 11 d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  a f  1 5 .  O k t o b e r  
1 93 8" af Kobenhavn. H. C. W. Kryger er 
udtrådt af, og landsretssagfører Jørgen 
Henrik Giinther Petersen, Henningsens 
allé 13, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.316: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Rosendale n"" 
af Svendborg. Ingeniør Erik Elmquist, 
Stanmore, Middlesex, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af Ejnar Torkild Elmquist og 
Aage Ludvig Holger Elmquist i forening 
eller hver for sig i forening med Charlotte 
Elmquist eller Erik Elmquist. 
Register-nummer 17.394: „A/S Micro-
g a s  G e n e r a t o r f a b r i k k e r ,  I  n -
g  e  n  i  ø  r  f  o  r  r  e  t  n  i  n  g  o g  M a s k i n ­
fabrik i Likvid atio n" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 1. 
maj» 1- juni 0g 1- juli 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.480: „F i n a n c i-
e r i n g s s e 1 s k a b e t O th pn i a A/S" 
at Odense. Under 19. september 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr., hvoraf 
45.000 kr. A-aktier og 5000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., hvoraf 225.000 kr. A-aktier og 
25.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 20.588: „J y d s k E n-
treprenør akties elskab" af Vej­
le. L. C. Nielsen er udtrådt af, og fru 
Karen Margrethe Jacobsen, Grejsdal pr. 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.017: „Skandi­
navisk P a r f u m e r i I ni p o r t A/S" 
af København. P. Fischer-Jensen, H. Jæ­
ger, A. J. Arentzen er udtrådt af, øg cand. 
jur. Iver Karl Kristian Enevoldsen, Steen-
winkelsvej 4, grosserer Erik Willy Sie-
sing, Peter Bangsvej 64, begge af Køben­
havn, grosserer Egon Gardan, Jacob 
Knudsensvej 5 A, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.587: „R e d e r i e l 
V  e  n  ø  s  u  n  d .  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Struer. Bestyrelsens formand P. K. Haa-
ning er indtrådt i direktionen. 
Under 29. november: 
Register-nummer 1779: „A k t i e s e 1-
skabet „Asr a"" af København. Selska­
bet er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 62 jfr. § 67 efter behandling af 
skifteretten i København. 
Register-nummer 3377: „Aktiesel­
skabet Vraa Bank" af Vraa. A. H. 
Nielsen er fratrådt og Inga Jacobsen, 
Vraa, er tiltrådt som funktionær. 
Register-nummer 5538: „Banken f o r 
J e l s  o g  O m e g n  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Jels. Medlem af bestyrelsen J. Holm er af­
gået ved døden. Landmand Carl Eduard 
Dall, Ler te pr. Sommersted, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 7224: „F. Thomsens 
M u s i k v a r e l a g e r  ( M u s i k - T h o  m -
s e n) A/S" af København. E. G. Lassen er 
udtrådt af, og forretningsfører Harry Tage 
Hartz, Krabbeholmsvej 31, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9535: „H a 11 e - R e-
staurationen A/S" af Esbjerg. M. J. 
Skelmose er udtrådt af, og fiskeskipper 
Aksel Peder Hans Kristian Andersen, Sæd-
ding pr. Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.073: „A/S Køben-
h a v n s H a 11 e f a b r i k" af København. 
Medlem al' bestyrelsen, forretningsfører og 
prokurist K. F. Weeke er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen fru O. I. Weeke er 
tiltrådt som forretningsfører og der er 
meddelt hende eneprokura. 
Register-nummer 12.423: „V o r d i n g-
b o r g Jernhandel A/S" af Vording­
borg. Bestyrelsens formand M. Christensen 
er afgået ved døden. K. Salicath er udtrådt 
af, og fru Karen Brorsen, landsretssagfører 
Niels Holger Brorsen, begge af Vording­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen H. C. Brorsen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 12.744: „A/S M a t r i-
k e 1 N r. 1 4 a a f U t t e r s 1 e v" af Køben­
havn. J. H. Krabbe er udtrådt af, og kre-
ditforeningsdirektor Aage Finsen, GI. tørv 
4, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.203: „E n g s t r ø m 
&  S  o  d  r  i  n  g ,  M u s i k f o r l a g ,  A k t i e -
s e 1 s k a b" af Kobenhavn. Under 26. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgor her­
efter 40.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.388: „S k a n d i n a-
v i s k Fedt Industri" af Horsens. R. 
O. Henningsen er udtrådt af, og forret­
ningsfører Karl Kristian Møller, Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.930: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t  T  r  e  -  B "  a f  O d e n s e .  N .  P .  A .  
Lauersen, B. Rasmussen er udtrådt af, og 
læge Erik Guldager, Munkerisvej 26, sag­
fører Klavs Vedel, Kongensgade 28, begge 
af Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.680: „W. B a n z-
h a f A/S" af Kobenhavn. Kontorist frøken 
Erika Ida Banzhaf, Frydenlund, Jyderup 
pr. Vig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.803: „H. Lundby 
F r u g t c e n t r a 1 A/S" af København. N. 
Spehnann er udtrådt af, og direktør Thor­
kel Vogg, Valby langgade 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.169: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ S a l t  v  æ r  k  s -
h u s"" af København. C. V. Grambye er 
udtrådt af, og civilingeniør Christen Sø­
ren Trentemøller, Rosenørns allé 34, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.103: „Aktiesel­
s k a b e t  M .  E .  G r ø n  &  S o n ,  S a l g s ­
kontor" af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt: Gustav Helsted og Paul Vilhelm 
Buchhorn Christensen, hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør. 
Register-nummer 20.927: „A/S Midt­
s j æ l l a n d s  T ø r r e c e n t r a l "  a f  
Ringsted. Den tegnede aktiekapital 200.000 
kr. er fuldt indbetalt. 
Register-nr. 21.510: „Midt j y d s k 
T r æ i n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b  i  
Likvidation" af Hinnerup. Under 6. 
november 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Laurs Pedersen, Hadsten. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Under 30. november: 
Register-nummer 3550: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  H a d s u n d  S k b v p a v i l l o  n "  
af Hadsund. L. S. Larsen, L. J. Tipsmark 
er udtrådt af, og tømmerhandler Helge 
Gammelager Jensen, Havnevej, murerme­
ster Børge Johannes Christensen, Drossel­
vej, begge af Hadsund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 3800: „Carl H o h-
l e n b e r g s  B o g t r y k k e r i  A k t i e ­
selskab" af København. E. S. T. D. 
Carlsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 5948: „Aktiesel­
s k a b e t  I .  R .  B o c k  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Statsti­
dende for 28. september, 28. oktober og 28. 
november 1944 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 9018: „G e o Fester 
A/S" af København. Under 16. november 
1949 er selskabets vedtægter ændrede, 
hvorefter selskabets bifirma „General Tire 
A/S" (reg.-nr. 9019) er slettet. 
Register-nr. 9019: „General Tire 
A/S". I henhold til ændring af vedtægter­
ne for „Geo Fester A/S" (reg.-nr. 9018) er 
nærværende bifirma slettet. 
Register-nummer 9242: „Peter J a-
s t e r A/S" af København. P, T. Jaster, C. 
H. T. Jaster, D. Jaster er udtrådt af, og 
direktør Niels Anton Marius Jensen, 
Smakkegaardsvej 127, Gentofte, afdelings­
leder Torben Evald Andersen, Hollandsvej 
27, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. P. T. 
Jaster er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 9275: „A/S K a a t -
J e n s e n  &  C  o .  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Efter proklama i Statstidende 
for 27. april, 27. maj og 27. juni 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 16.436: „E s b j e r g 
Dampvaskeri A/S" af Esbjerg. K. Pe­
tersen, J. T. Eigenbrod, H. V. Berg er ud­
trådt af, og medlem af direktionen B. 
Kring samt fru Harriet Georgine Simon­
sen, Asylgade 19, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. G. Alstrup er udtrådt af direk­
tionen. 
Register-nummer 16.488: „Rederi­
a k t i e s e l s k a b e t  S t o r e b æ l t  i  
L i k v i d a t i o n" af Korsør. Efter prokla­
ma i Statstidende for 23. oktober, 24. no­
vember og 24. december 1947 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 16.959: „Forlaget 
K a l k u l a t o r  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Under 21. november 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristerne er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Tommerhandler Mads Lau­
rits Pedersen, Stockflethsvej 20, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 17.805: „E j e n d o m s A/S 
M a t r .  N r .  4 6 0  a f  H u s u m  i  L i k v i -
d a t i o n" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 4. februar, 4. marts og 
5. april 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
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Register-nummer 18.098: „S t a r d u s t 
A/S i Likvidation" af Frederiksberg. 
Under 26. november 1949 er likvidations-
boet reassumeret. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Bernhard Helmer Niel­
sen, \ ester voldgade 14, Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nummer 19.688: „D. M ii 11 e r 
& C o. A/S" af Kobenhavn. Under 14. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede, 
Register-nr. 20.007: „Lyngby Kor­
setindustri A/S" af Lyngby. Under 
8. oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
tormand eller næstformand i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller med 
direktøren eller med prokuristen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Medlem af be­
styrelsen S. Simonsen er valgt til besty-
i eisens formand og medlem af bestyrelsen 
H. Madsen er valgt til bestyrelsens næst­
formand. Prokurist: Poul Andry Chri­
stiansen. 
Register-nummer 20.470: „Den dan­
ske Margarinefabrik A/S" af Sla­
gelse. C. H. Schlosser, I. D. Schlosser er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Under 1. december: 
Register-nummer 2768: „Aktiesel­
skabet Fossgaardén" af Koben­
havn. Under 5. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 83.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 833.000 kr. 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 250 1000 og 
5000 kr. 8 
Register-nummer 3221: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a g e r b r o ­
gade 15-17" af København. Under 5. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
127.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 167.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 1000 og 5000 kr. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Under 
samme dato er det besluttet, jfr. aktie­
selskabslovens § 70, at overdrage sel- : 
skabets aktiver og passiver til „Aktiesel- 1 
skabet Fossgaardén" (reg.-nr. 2768). t 
t Register-nr. 3403: „Skandinavisk 
•  O d e o n ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  K ø b e n -
• havn. Direktør, Sir Ernest Thomas Fisk, 
: E. M. I. Ltd., Hayes, Middlesex, England, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5433: „Aktiesel­
s k a b e t  O  u  1 1  e  t  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Under 7. november 1949 
er likvidationsboet reassumeret. Til likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Ludvig 
Carl Bing, Vester voldgade 90, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 9154: „A/S „I m e r-
c o"" af Kobenhavn. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 175.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 11.542: „J a c. Boe­
sens Musikforlag A/S" af Køben­
havn. Under 8. oktober 1947 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr. fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 12.111: „A/S Sorén 
i Likvidation" af København. Un­
der 29. oktober 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Fru 
Augusta Juliette Lundberg, Brandholms 
allé 31, København. Likvidationen er 
sluttet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.553: „Silkevæveriet 
Dansilfa A/S" af Lyngby-Taarbæk 
kommune. Eneprokura er meddelt: Geza 
Peto. 
Register-nummer 13.707: „A/S Ubbe­
rup 1 e g I v æ r k" af Ubberup, Tomme­
rup sogn. Under 25. april 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 15.703: „P. Wulff 
A/S" af København. Under 25. juni 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation af 
tobak og dermed beslægtet virksomhed 
samt drive handelsvirksomhed. 
Register-nummer 18.002: „A/S P r o v i-
n u a" al København. Selskabet er hævet 
i henhold til aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 67, efter behandling af skifteretten 
i Kobenhavn. 
Register-nummer 19.855: „A/S A k u 1 a" 
af Kobenhavn. Under 8. juli og 7. novem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive fabrikation 
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og handel en gros med manufaktur, kon­
fektion og trikotage. Hvert aktiebeloh på 
100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgorelse 
lil aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand i forening med 
direktøren. Medlem af bestyrelsen A. 
Kurland er valgt til bestyrelsens formand. 
Den ham meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 20.256: „I N D U S T R I-
H U S E T T AGENSGAA R D A/S" 
af København. Under 13. oktober 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" samt ved anbefalet brev 
til de noterede aktionærer. 
Register-nr. 20.722: „A/S Vise o m-
m e r c i a 1" af Frederiksberg. Eneprokura 
er meddelt: Leonida Lolua. 
Register-nummer 20.966: „H andels-
o g  E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  
K ruse M a d s e n" af København. Un­
der 24. september og 22. november 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 190.000 kr. ordi­
nære aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 350.000 kr., hvoraf 330.000 kr. 
ordinære aktier og 20.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
og fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 
kr. 
Register-nummer 21.055: „S I A S k a n-
d  i  n  a  v  i  s  k  I s e n k r æ m m e r  A g e  m  
l  u  r  A / S  ( S  c a n d i  n a v i a n  I  r  o  n -
m  o  n  g  e  r  A  g  e  n  c  y  L  t  d . )  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 14. novem­
ber 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Overretssagfører Knud Jespersen, 
Skindergade 27, Kobenhavn. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvida­
tor. 
Register-nummer 21.553: „V æ r k t ø j s-
o  g  M e t a l v a r e f a b r i k k e n  S  t  a  n  s  o  
A/S" af Svendborg. P. S. Dyrhauge Han­
sen er udtrådt af og købmand, konsul Jens 
Peter Baagoe Riber, Svendborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.663: „Akties e 1-
s k a b e t  G l o s t r u p  p a j ) -  o g  p  a -
p i r i n d u s t r i" af Glostrup. Under 28. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Køben­
havn. M. E. F. D. Ahlberg er udtrådt 
af og grosserer fru Elsebeth Nielsen, 
Enighedsvej BF, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Prokura — 2 i for­
ening — er meddelt: Carl Børge Hansteen 
Lynborg og Kjeld Nielsen. 
Register-nummer 21.678: „Dansk 
Skalle Industri A/S" af Køben­
havn. Under 6. oktober 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Den tegnede aktie­
kapital 75.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 2. december: 
Register-nummer 833: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  R  a  n  d  b  o  1  d  a  1  s  F a b r i k "  a f  
Søndermølle, Fjends m. ti. herreder. Be­
styrelsens formand C. Pedersen er afgået 
ved døden. Fhv. fabrikant Niels Olsen 
Marby, Boyesgade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
J. Pedersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 3432: „Aktiesel­
s k a b e t  „ H  e  d  e  h  u  s  -  T  e  g  1  v  æ  r -
k e t"" af Høje Taastrup kommune. A. 
Nissen er udtrådt af, og ingeniør Børge 
Poul Edvard Nissen, Kastanievej 5, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3622: „Aktiesel­
s k a b e t  P .  0  r  s  n  e  s '  E n k e  &  S ø  n "  a f  
Aalborg. Medlem af bestyrelsen H. S. 
Bjerre er afgået ved døden. Direktør kon­
sul Einar Ditlev Cohr, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3876: „B y g g e s el-
s k a b e t  „ C i t y "  A  k  t  i  e  s  e  1  s  k  a  b "  a f  
København. Advokat Henrik Jørgen 
Lundh, Oscarsgate 31, Oslo, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 4021: „A/S Arbej­
d e r n e s  k o o p e r a t i v e  B y g g e f o r -
e n i n g" af København. R. Andresen er 
udtrådt af, og forretningsfører Peder Vig­
go Nielsen, Jernbane allé 30, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4296: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  S p o r v o g n s r e k l a m e  n "  a f  
København. E. S. T. D. Carlsen er udtrådt 
af bestyrelsen, forretningsudvalget og di­
rektionen. Højesteretssagfører Oskar Bon-
do Svane, Viggo Rothesvej 40, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen og forret­
ningsudvalget. Den G. R. Smith meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 6915: „A/S C. L. J e s-
s e n" af København. E. K. Jessen er ud­
trådt af, og kontorchef frøken Musse Sol-
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ve i g Jessen, Østbanegade 47, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.465: „A k l i e s e I-
s k a b e t L a P 1 a t a C o m p a g n i e t" al 
København. Medlem af bestyrelsen R. L. 
Krabbenhøft er afgået ved døden. Fabri­
kant Gustav Heinrich Willy Ho! torp, 
Taarbæk strandvej 91 A, Taarbæk, cr ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.450: „A/S Damp­
skibsselskabet „Limfjorde n"" 
af Skive. Under 15. oktober og 16. novem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem af be­
styrelsen A. Bering er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 11.610: „P e t e r H e r-
g a r t e n A/S" af København. Eneprokura 
er meddelt Selma Martha Ivarsson. 
Register-nummer 13.027: „A/S Dansk 
Ingeniørforenings Hu s" af Ko­
benhavn. Bestyrelsens formand K. N. Høj­
gaard er udtrådt af, øg civilingeniør Jør­
gen Hansen Koch, Marielystvej 4 c, over­
ingeniør, cand. polyt. Svend Thorvald 
Svendsen, Hostrups have 46, begge af Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. P. 
Kerrn-Jespersen er fratrådt som bestyrel­
sens næstformand og valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen . A. G. 
Bronø er valgt lil bestyrelsens næstfor­
mand. Prokura er meddelt: Niels Ernst 
Lichtenberg i forening med bestyrelsens 
lormand eller næstformand og et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nr. 13.422: „E j e n d o m s -
A k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  P a r k e n " "  
af København. Greve J. E. de Moltke 
Huitfeldt er afgået ved døden. Grevinde 
Ebba de Moltke Huitfeldt. Frederikslyst 
pr. Rude, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.049: „A/S L u m i-
n a i L i k v i d a t i o n" af Tølløse. Efter 
proklama i Statstidende for 2. maj, 2. juni 
0g 2. juli 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.010: „A/S Dansk 
Nutidsku n s t" af København. Medlem 
af bestyrelsen J. K. Jensen er afgået ved 
døden. Fru Marie Magdalene Hansen An­
dersen, Riddergade 17, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.984: „A/S Sydhav­
n e  n s  S p i l d k o g e r i  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 17. novem­
ber 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Holten Munk-
drup Kristensen, Ahlefeldtsgade 18, Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 17.565: „A/S D. E. A. 
A n n o n c e b u r e a  u  f  o r D a n s k e  E  r -
h v e r v" af København. E. S. T. D. Carl­
sen er udtrådt af bestyrelsen og forret­
ningsudvalget og fratrådt som direktør. 
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane, 
Viggo Rothesvej 40, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen og forretningsudval­
get. Den G. R. Smith meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 18.609: „Gram og 
Nybøl Godser A/S" af Gram, Sønder­
jylland. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør K. H. O. greve Brockenhuus-Séhack er 
afgået ved døden. Godsejer, kammerherre 
Frederik Knud Bille Sofus Erik Adolf gre­
ve Brockenhuus-Schack, Giesegaard pr. 
Kværkeby, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen H. M. E. Mikkelsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 19.178: „A/S Rationel 
K  o  n  t  o  r  m  o  n  t  e  r  i  n  g  i  L i k v i d  a -
tion" af Horsens. Under 12. marts 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Bogholder Hans Frede Pedersen, Hoved-
gaard. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 19.630: „Pentagon 
A/S" af Gentofte. Under 16. november 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Kobenhavn. 
Register-nummer 19.731: „A/S Næst­
ved H ø n s e f o d e r f a b r i k" af Næst­
ved. Under 19. november 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med en prokurist 
eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. Den H. P. F. Nielsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokurist: 
Anders Aksel Vincens Jensen. 
Register-nr. 21.821: „Danske E 1 e k-
t r o i n s t a l l a t ø r e r s  M o t o r  A  b  o  n -
n e ni e n t A/S" af Aarhus, Under 12. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktierne kan kun erhverves af med­
lemmer eller funktionærer i danske elek-
troinstallatørorganisationer, der er god­
kendt hertil af bestyrelsen af disse orga­
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nisationer selv samt af medlemmer af dy­
namotor og repamotor. 
Under 3. december : 
Register-nummer 686: „Aktiesel­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  P l a k a t ­
søjler" at" Kobenhavn. E. S. T. D. Carl­
sen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Højesteretssagfører Oskar 
Bondo Svane, Viggo Rothesvej 14, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 722. „Aktiesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  C  i  c  h  o  r  i  e  f  a -
b ri ker" af København. Jørgen Ullidtz, 
Blidahpark 35, Hellerup, er tiltrådt som 
administrerende direktør. 
Register-nummer 1719: „A k t i e s e 1-
skabet M e t a 11 i s a t o r" af Køben­
havn. A. T. A. Busch Jensen er udtrådt 
af og stud. mere. Erik Harald Busch-
Jensen, Rosbæksvej 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2685: „S m i t h, M y-
g  i  n  d  &  H  u  1 1  e  m  e  i  e  r .  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 19. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Aktieselskabet Smith, 
Mygind & Huttemeier, København". Sel­
skabet er overfort til nyt reg.-nr. 21.833. 
Register-nummer 3296: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Gør m"" af Kø­
benhavn. Jørgen Ullidtz, Blidahpark 35, 
Hellerup, er tiltrådt som administrerende 
direktør. 
Register-nummer 8535: „A/S C. F. 
R  i  c  h  &  S  o  n  n  e  r ' s  H a n d e l s  k  o  m -
p a g n i „M e r c a n t i I a"" af Køben­
havn. Jørgen Ullidtz, Blidahpark 35, 
Hellerup, er tiltrådt som administrerende 
direktør. 
Register-nr. 12.447: „De forenede 
Cichorietørrerier A/S" af Kø­
benhavn. Jørgen Ullidtz, Blidahpark 35, 
Hellerup, er tiltrådt som administrerende 
direktør. 
Register-nummer 12.448: „A/S De for­
e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  o g  C  i -
choriefabriker" af København. 
Jørgen Ullidtz, Blidahpark 35, Hellerup, 
er tiltrådt som administrerende direktør. 
Register-nr. 19.932: „S v e n d b o r g-
s  u  n  d  Y a c h t  ø g  B a a d e v æ r f t ,  A k ­
tieselskab" af Svendborg. Under 19. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Aktieselskabet 
Smith, Mygind & Huttemeier, Svendborg". 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Svendborgsund Yacht og Baade­
værft Aktieselskab (Aktieselskabet Smith, 
Mygind & Huttemeier, Svendborg)" (reg.-
nr. 21.832). Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 21.831. 
Register-nummer 21.191: „Udstyk-
n i n g s  s e l s k a b e t  a f  3 0 / 1 0  1 9 4  8  
A/S" af København. Under 28. september 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: I.T.C. Scandinavien A/S". 
Selskabets formål er at drive handel. 
Selskabet er overført til nyt reg. nr. 
21.830. 
Register-nummer 21.415: „A/S Spare-
virke" af København. Bestyrelsens for­
mand J. C. N. Toftegaard samt C. F. 
Andersen er udtrådt af og direktør Viggo 
Hougaard Villadsen (formand). Lysager-
vej 5, Charlottenlund, direktør Otto 
Blikenberg Nielsen, Nygade 6, Holbæk, 
direktør Herluf Krog-Meyer, Broder­
sens allé 1, Hellerup, direktør Johannes 
Faurholt, Østerbrogade 120, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. december: 
Register-nummer 217: „Aktiesel­
s k a b e t  J e r n b a n e r e k l a m e n "  
af København. E. S. T. D. Carlsen er ud­
trådt af bestyrelsen og forretningsudvalget 
og fratrådt som direktør. Højesteretssag­
fører Oskar Bondo Svane, Viggo Rothes-
vej 40, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. Den G. R. Smith meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4534: „A/S Arbej­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  N y k ø ­
bing F." af Nykøbing F. J. M. A. V. 
Hansen er udtrådt af og fuldmægtig Hans 
Jørgen Pedersen, Nykøbing F., er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 6323: „N æ s t v e d 
K v æ g t o r v  o g o f f e n t l i g e  S l a g t e ­
huse A/S" af Næstved. R. H. Calum 
er udtrådt af og borgmester Thorvald 
Senius Jonas Tidemand, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7728: „A/S Aarhus 
Ladestation" af Aarhus. Under 31. 
december 1948 og 20. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive en-gros og en-detail 
forretning med artikler indenfor auto­
mobilbranchen, specielt elektrisk udstyr 
og apparater og reservedele, akkumula­
torer, magneter etc. samt brændstofpum­
per og udstyr for dieselmotorer på køre­
tøjer, samt for landbrugs- og marine-
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motorer etc. endvidere at drive special­
værksteder for automobilelektriske repa­
rationer, dieselbrændstofpumper og ak­
kumulatorer m. m. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 500, 1000, 
5000 og 7500 kr. Ved overdragelse af ak­
tierne har bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Over­
dragelse af aktier er derhos betinget af 
bestyrelsens samtykke for at erhververen 
kan udøve stemmeret. Selskabet tegnes af 
direktørerne hver for sig eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af direktørerne i forening eller af tre 
medlemmer al bestyrelsen i forening, 
rorretningsf øreren benævnes fremtidig 
direktør. J. C. Andersen er udtrådt af og 
fru Erna Margrethe Jensen, Morbær vej 38, 
fru Eli Edel Agnete Due, Chr. Wæruins-
gade 10, begge af Aarhus, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen J. O. 
S. Due er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 10.736; „S k a n d i-
n a v i s k L u t e r m a A/S" af Koben­
havn. Under 31. marts og 18. august 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
præferenceaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 850.000 kr., hvoraf 
350.000 kr. stamaktier og 500.000 kr. 
præferenceaktier med ret til forlods ud­
bytte og forlods dækning i tilfælde af 
likvidation. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Præferenceaktierne giver ikke 
stemmeret. Stamaktierne lyder på ihænde^ 
haveren. Præferenceaktierne lyder på 
navn og er efter 1. januar 1952 indløselige 
efter nærmere i vedtægternes 8 4 givne 
regler. 
Register-nummer 17.395: „Klubbens 
Hotel A/S" af Ribe. Under 6. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand eller af en direktør eller bestyrer i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning "af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. L. C. 
Nielsen, G. H. Christensen, C. C. Ander­
sen, H. K. Hjerrild, P. S. Kastrup er ud­
trådt af og fiskeeksportør Alf Robert 
Rosenkrans Tomsen (formand), fru Ebba 
Olga Valborg Tomsen, begge boende Tre­
pilevej 3, Klampenborg, direktør Hans 
Carl Egon Rosenkrands Tomsen, Ribe, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte H. C. E. R. 
Tomsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.609: „Nordisk 
Musikmagasin A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen A. Moltke-Leth er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Mo­
gens Moltke-Leth, Bredgade 49, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.550: '„Axel Ha er s 
F or lag A/S" af København. Under 15. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Bestemmelserne om udnævnelse 
af et forretningsudvalg er udgået af ved­
tægterne. Selskabet tegnes af to direk­
tører.i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Medlem af bestyrelsen, forret­
ningsudvalget og direktør H. A. Haers er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 20.427: „A/S M a t r. 
N r. 3 7b af Bagsværd" af Køben­
havn. S. Fournais er udtrådt af, og fru 
Ebba Bendsen, Ellehøj 5, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.443: „N. M. W i t-
t  r  u  p  H o r s e n s  T  e  k  s  t  i  1  -  L  a  g  e  r  
A/S" af Horsens. S. Wittrup er udtrådt 
af og manufakturist Jørgen Wittrup, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.450: „D a n s k e 
Boghandleres B o g i m p o r t .A/S" 
af København. Under 13. juli 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr. luldt indbetalt. G. Juelner er fratrådt 
og direktør Søren Andreas Klitgaard, 
H. C. Ørstedsvej 5, København, er til­
trådt som direktør. 
Under 6. december: 
Register-nummer 4346: „H. H a g e-
r u p s Forlag A k t i e s e 1 s k a b"' af 
København. Direktør Harry Arnold Os­
vald Lanthau, Halls allé 10, København, 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 6225: „A r b e j d e r-
n e s  F æ l l e s b a g e r i  i  H o l s t e b r o  
A/S" af Holstebro. Under 12 .oktober 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 8510: „Aktiesel­
skabet Nordisk Auto Trans­
port i Likvidatio n" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
26. juli, 26. august og 26. september 1947 
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er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 9728: „Aktiesel­
s k a b e t  F  o  r  h  a  a  b  n  i  n  g  s  h  o  1  m "  
af Frederiksberg. Medlemmer af besty­
relsen C. P. Hansen og K. F. Madsen er 
afgået ved doden. Arkitekt Gunnar Mo­
gensen Thamdrup, Stationsvej 6, Holte, 
grosserer Jens Larsen Bennike, Stægers 
allé 7, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 10.888: „E j e n d o m s-
A k t i e s e l s k a b e t  P  a  r  k  h  o  j "  a f  
København. H. T. Reinius er udtrådt af 
og direktør Sten Karl August Widell, 
Stockholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.624: „S. Dyrup 
& C o. A/S" af Gladsaxe. Under 3. no­
vember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive fa­
brikations-, handels- og investerings-
virksomhed. Af aktiekapitalen 1.600.000 
kr. er 400.000 kr. A-aktier og 1.200.000 kr. 
B-aktier. B-aktierne har ret til forlods 
udbytte. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
stemmeret. Medlem af bestyrelsen og 
direktør S. Dyrup er afgået ved doden. 
Fru Ingeborg Dyrup, Søbredden 34, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Civil­
ingeniør Carl Hill-Madsen, Østbanegade 
29, København, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 15.241: „E j e n d o m s-
a k M e s e 1 s k a b e t „V e s t e r p a r-
ken"" af København. H. T. Reinius er 
udtrådt af og direktør Sten Karl August 
Widell, Stockholm, er indtrådt i bestyreF 
sen. 
Register-nummer 16.028: „D eutsches 
Haus A/S i L i k v i d a t i o n" af Ko­
benhavn. Selskabets administration i 
henhold til lov nr. 331 af 12. juli 1945, 
er ophævet. Administrator er fratrådt, 
jfr. registreringen af 25. september 1945, 
I medfør af lov nr. 132 af 30. marts 1946 
er selskabet trådt i likvidation. Til likvi­
dator er udnævnt af ministeriet for han­
del, industri og søfart: Højesteretssagfører 
Arne Kemp, Holmens kanal 42, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator alene. 
Register-nr. 16.225: „E j e n d o m s-
aktieselskabet af 3 1. Dece m-' 
her 1 940 i Likvidation" af Kø­
benhavn. Selskabets administration i 
henhold til lov nr. 331 af 12. juli 1945, 
jfr. registreringen af 25. september 1945 
er ophævet. Administrator er fratrådt. 
1 medfør af lov nr. 132 af 30. marts 1946 
er selskabet trådt i likvidation. Til likvi­
dator er udnævnt af ministeriet for han­
del, industri og søfart: Højesteretssagfører 
Arne Kemp, Holmens kanal 42, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator alene. 
Register-nummer 16.667: „L a c t o s a n 
A/S" af Odense. H. Petersen er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 17.266: „Aktiesel­
skabet Je r n t h o r" af Holbæk. N. P. 
Jensen er udtrådt af og smedemester 
Hans Christian Kingo Andersen Scheby, 
Lunde pr. Lunde, Fyn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 18.167: „A/S S p e d i t r a-
S p  e d i t i o n  &  A u t o t r a n s p o r t "  a f  
Aabenraa. Bogholder Max Peter Clausen, 
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen H. Christiansen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 18.955: „A k t i e s e 1-
skabet af 20/11 194 5" af Køben­
havn. V. E. M. Riedel, O. G. L. Riedel, 
M. O. Olsen er udtrådt af, og grosserer 
Elias Feinberg, Rosenorns allé 63, gros­
serer Samuel Natan Feinberg, fru Eva 
Feinberg, begge af Classensgade 72, alle 
af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.265: „F a b r i k e n 
„O ran a" A/S" af København. W. H. 
T. Fahrenholtz, C. G. Bøggild, J. I. 
Borre er udtrådt af og selskabets direktør 
O. Rathsack samt fru Agnete Rordam 
Rathsack, direktionssekretær Mogens 
Rathsack, begge af Ammentorpsvej 9, 
Hellerup, ingeniør Harry Juhl, Syriens-
vej 12, prokurist Erik Hjalmar Ringbæk, 
Egilsgade 51, begge af Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.501: „Den nye 
Industri ga ard 1946 A/S" af Kø­
benhavn. Under 18. juni 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 163.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 1000, 2000 og 
5000 kr. Indskrænkningen i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Aktierne lyder 
på navn eller ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berling-
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ske Tidende" samt ved anbefalet brev til 
de' noterede aktionærer. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre 
boulevard 17, Kobenhavn, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 19.793: „K. C. Lov­
g r e n  o g  C  o .  A / S  u n d e r  K  o  n  k  u  r  s "  
af Frederiksberg. Under 30. november 
1949 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Frederiksberg birks 
skifteret. 
Register-nummer 20.740; „Skandi­
navisk Agar Industri A/S" af 
København. Efter proklama i Statstidende 
for 13. maj, 14, juni og 14. juli 1948 har 
den under 5. december 1947 vedtagne 
kapitalnedsættelse med 69.246 kr. 09 øre, 
jfr. registreringen af 30. april 1948, nu 
tundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 27.753 kr. 91 øre, fuldt ind­
betalt. Under 28. januar og 6. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 14.246 kr. 
09 øre. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 42.000 kr. fuldt indbetalt. H. B. 
Nielsen, A. B. Madsen er udtrådt af, og 
grosserer Elver Harald Hansen, Dæm­
ningen 11, maskinmester Vilhelm Volsted 
Hansen, Njalsgade 50, begge af Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen H. L. Risenby er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 21.033: „B o 1 i g a k-
t i e s e l s k a b e t  S k o v p a r k e n  I "  a f  
Odder. Ingeniør Carl Frederik Nielsen, 
Carl Johansgade 9, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 7. december: 
Register-nummer 1479: „Aktiesel­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  S t j e r n e  n "  
af Frederiksberg. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 13.198: „A/S Oscar 
J ø r g e n s e n s  B o g t r y k k e r i "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen Grete 
Else Hiittemeier forer efter indgået ægte­
skab navnet Grete Else Jørgensen. H. 13. 
Momme er udtrådt af, og bogtrykker Ha­
kon Esbern Melchior Jørgensen, Køgevej 
884, Brøndbyvester, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 13.795: „Fyns Kul­
indkøbsforening A. m. b. A." af 
Odense. Uddeler Lavrids Karl Hansen, 
Nørre Aaby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.859: „H o m a n n, 
B r a n d t  &  C  o .  A k t i e s e l s k a  b "  a f  
Odense. Under 16. november 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Forretnings­
fører benævnes fremtidig direktør. Be­
styrelsens formand A. C. Andersen samt 
V. Hansen er udtrådt af, og købmand 
Erik Antonius Hansen (formand). Lange­
linie 166, sagfører Martinus Sørensen, 
Vestergade 17, begge af Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. F. V. Tillegreen er 
fratrådt som forretningsfører, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Frode Klinkvort, Overgade 32, Odense, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nr. 14.003: „E j e n d o m s-
A k t i e s e l s k a b e t  „ V  æ  n  g  e  h  u  s  e  t "  
O r d r u p" af Ordrup. K. J. Krestensen, 
A. K. Krestensen, A. T. G. Christensen er 
udtrådt af og grosserer Holger Rudolph 
Green, Lysagervej 24, Charlottenlund, 
grosserer Mogens Christian Green, Baune-
gaardvej 57, Gentofte, murermester Mou-
ritz Emile Marcel Madsen, Tjele allé 12, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. K. J. 
Krestensen er fratrådt og nævnte H. R. 
Green er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nr. 14.297: „E j e n d o m s-
s e l s k a b e t  B r ø n s h ø j  S e l s k a b s ­
lokaler A/S" af København. O. H. 
Rose, A. A. H. Fleischer er udtrådt af og 
fabrikant Majer Ertschik, Strandvej 843, 
Springforbi, fru Chana (Hanna) Pedersen 
(kaldet Ram-Pedersen), Vendersgade 33, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. O. 
H. Rose er udtrådt af og nævnte M. 
Erteschik er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 15.986: „S y d o s t-
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
tieselskab (S e a s)" af Haslev. * 
Frerslev kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.300 kr. almindelige aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
12.841.000 kr., hvoraf 8.926.000 kr. al­
mindelige aktier og 3.915.000 kr. præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 16.619: „Handels-
o g  F a b r i k a t i o n s a k t i e s e l -
skabet „N o r d i a"" af Gentofte. C. 
Kaslander er udtrådt af bestyrelsen og 
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fratrådt som direktør med eneprokura. 
Direktionssekretær Preben Ulrich, G. F. 
Gardes allé 9, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Overingeniør cand. polyt. Ove 
Ingolf Hansen, Svanevænget 9, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 18.045: „KnudSteffens 
& G o. A/S" af København. Under 14. no­
vember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive fa­
brikations- og handelsvirksomhed samt 
financiering af og investering i erhvervs­
virksomheder og fast ejendom. 
Register-nummer 19.115; „Brødrene 
A. og E. Petersen A/S" af Køben­
havn. Under 27. oktober 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. De øvrige hidtil gæl­
dende regler om indskrænkning i aktier­
nes omsættelighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. N. Mikkelsen, 
E. W. Jørgensen, A. G. G. Petersen er ud­
trådt af og selskabets direktør O. G. E. 
Petersen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.757: „PatriaBisquit 
and W a f e r s Manufacturer A/S" 
af Hellerup, Gentofte kommune. G. Kas-
lander er fratrådt som direktør med ene­
prokura. Overingeniør cand. polyt. Ove 
Ingolf Hansen, Svanevænget 9, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Register-nr. 19.957: „A/S IG AR" af 
Kobenhavn. H. Hasle, V. J. Flach er ud­
trådt af, og kommunelærerinde fru Ida 
Kristine Graff, Frederiksberg allé 58, 
landsretssagfører Andreas Vagn Aagesen, 
Frederiksholms kanal 42, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.214: „A/S Nor­
disk Bygge-Blok" af København. 
Under 30. juni 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er: „I. P. 
Top's Eftf. A/S" Selskabets hjemsted er 
Aabenraa. Selskabets formål er at drive 
virksomhed i jern, stål, sanitet, smede-
og bygningsartikler m. v. såvelsom iøv-
rigt at drive handels- og financierings-
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr, indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 5000, 20.000, 
75.000 og 98.500 kr. Bestemmelsen om, 
at aktierne ikke er omsætningspapirer, 
er udgået af vedtægterne. Ved over­
dragelse af aktier, der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke, har selskabet 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Selskabet tegnes af direk­
tøren i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
G. J. F. Lemvigh-Muller, A. Frøkjær-
Jensen er udtrådt af og bankdirektør Nis 
Zacharias Erichsen, landsretssagfører 
Aage Martin Lorentzen, begge af Aaben­
raa, er indtrådt i bestyrelsen. G. J. F. 
Lemvigh-Muller er fratrådt og Svend 
Ejnar Bjerre, Aabenraa, er tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Andreas 
Nielsen Nørregaard i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. Selskabet er overført til nyl 
reg.-nr. 21.837. 
Register-nummer 20.227: „Dogger^ 
b a n k  F i s k e e x p o r t  A / S  i  L i k v i ­
dation" af Hirtshals. Efter proklama 
i Statstidende for 2. april, 2. maj og 2. 
juni 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 20.534: „B r u n c o A/S" 
af Søby, Rind kommune. V. R. Ottesen 
er fratrådt og bestyrelsens formand O. G. 
Ottesen er tiltrådt som direktør. Jens 
Rahbech er tiltrådt som prokurist. 
Under 8. december: 
Register-nummer 2452: „Aktiesel­
skabet „Hotel d'A n g 1 e t e r r e"" 
af København. Medlemmer af bestyrelsen 
A. S. Blom og A. Moltke-Leth er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Mogens 
Moltke-Leth, Bredgade 49, direktør Johan 
Frederik Hilborg, Set. Knudsvej 29, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2588: „N o r d i s k 
D r o g e -  &  K e m i k a l i e f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b  ( N o r t h e r n  D r u g ­
and Ghemical Gompany Lt d.)" 
af København. Den Ernst Ypkendanz og 
Svend Erik Hervard meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt, hvorefter der er meddelt 
dem prokura i forening eller hver for sig 
i forening med Johan Bøck. 
Register-nr. 18.327: „A/S Restaurant 
W e n d e r s b o r g" af Kobenhavn. H. E. 
Funkov-Andersen, A. S. Lehn er udtrådt 
af og kunstmaler Peder Marius Sand 
Holm. Hortensiavej 16, grosserer Gunnar 
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Abbo Mogensen, Ingerslevgade 104, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
A. S. Lehn er fratrådt som direktør. 
Medlem af bestyrelsen E. V. Lehn er til­
trådt som direktør med eneprokura. 
Register-nummer 19.464; „A. Hee de 
& C o. A/S" af Taarnby. V. F. L. d'Au-
champ, M. H. Larsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 19.520; „A/S T ø d i n" 
af Haderslev. Bestyrelsens formand H. H. 
Hansen og bestyrelsens næstformand J. C. 
Harbeck er udlrådt af og ingeniør Adolph 
Heinrich Jurgensen (formand). Ved post-
gaarden 2, direktør Marius Jensen Thom­
sen (næstformand), Jens Johannsensvej 
4 B, begge af Haderslev, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.808; „Tor o tor 
A/S" af Gentofte. Under 29. november 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Den tegnede aktiekapital 800.000 kr. er 
fuldt indbetalt. Den P. Lomholt-Thomsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt; Harry Clifford Hansen i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Under 9. december; 
Register-nummer 3173; „A k t i e s e 1-
s k a b e t  M ø  r s ø  S o n d e r  h e r  r e d s  
P 1 a n t a g e" af Damsgaard Outrup sogn, 
Mors. Under 30. august 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. M. M. Nørgaard er 
udtrådt af, og proprietær Bertel Villadsen 
Askov Overgaard, Damsgaard pr. Nykø­
bing M., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5002; „Aktiesel­
skabet M a r s m a n n, Groth & Go. 
i Likvidatio n" af København. Ef­
ter proklama i Statstidende for 5. maj, 
7. juni og 7. juli 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 8031; „E s b j e r g 
Idrætspark A/S" af Esbjerg. Under 
10. november 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med 
kassereren og to andre medlemmer af 
bestyrelsen. Bestyrelsens formand J. P. 
Kristensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 14.396; „A/S Hel­
s i n g ø r  S t o l e -  o g  M ø b e l f a b r i k  
i  L i k v i d a t i o  n "  a f  H e l s i n g ø r .  E f t e r  
proklama i Statstidende for 14. juli, 14. 
august og 14. september 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 14.797; „A/S C h o 1 a c" af 
Nørresundby. Under 5. oktober 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
S. P. Sørensen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 16.156; „K a 11 & J o r-
d a h n, Brændselsfirma A/S" af 
København. N. B. Korshøj, O. P. F. 
Birck, er udtrådt af og tegner Kjeld Jor-
dahn, Helgolandsgade 2, journalist Ole 
Jordahn, Prinsessegade 52, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.672; „A/S S o b y 
H o f f m a n n & C o." af København. 
F. C. S. Hoffmann er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.878; „B j ø r h k æ r 
S a v -  &  F i n e r v æ r k  A k t i e s e l ­
skab i Likvidatio n" af Sabro 
kommune, Aarhus amt. Under 26. sep­
tember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt; Sagfører, 
cand. jur. Sven Staffeldt, Frederiksholms 
kanal 20, revisor Plans Peter Jensen, 
Gyldenlovesgade 4, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 20.315; „A/S Lille 
Strandvej 1 2" af København. Den 
tegnede aktiekapital 50.000 kr. er fuldt 
indbetalt. Under 25. april og 31. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 322.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
372.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Landsretssagfører 
1 homas Christian Jensen Dahl, Vestre 
boulevard 17, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er tildelt ham prokura i 
forening med et bestyrelsesmedlem. 
Register-nummer 20.350; „A/S Dansk 
Lamelforskalling" af København. 
Under 14. maj 1948 og 25. november 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 55.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 95.000 kr. 
luldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
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Register-nummer 20.849: „S y d s j æ l-
l a n d s  F o r e n e d e  K  o  1 e  b  o  x  a  n  1  æ  g  
A/S" af Næstved. Under 29. april 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 20.872: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  E d d i k e ­
b r y g g e r i  &  K e m i k a l i e i n d u ­
stri (N e k a)" af Helsingør. Under 11. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 21.155: „A/S Medi-
cal Trading C o." af København. 
O. I. Blaust er udtrådt af bestyrelsen, og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Forretningsfører Herluf Ejnar Kri­
stensen, Auroravej 55, Rødovre, er ind­
trådt i bestyrelsen, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 21.249: „A/S Kalv e-
b o d Service" af København. A. H. 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt. som direktør. Autohandler Leo Orla 
Botcher, Prinsessegade 53, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen R. T. Jensen er tiltrådt som direk­
tør. 
Under 10. december: 
Register-nummer 7773: „A/S D a n s k 
L æ d e r f o r s y n i n g" af Kobenhavn. 
Under 7. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn: „A/S Julius Lar­
sens Maskinfabrik (A/S Dansk Læderfor­
syning)" (reg.-nr. 21.842). Selskabets bi-
firma: „A/S Nordisk Garveri" (reg.-nr. 
8251) er slettet. Forretningsføreren Max 
Wilhelm Karl Alfred Henrichsen Aaroe er 
fremtidig direktør. Direktør Erik Hellmuth 
Rathje Beierholm, Hostrups have 34, Ko-
benhavn, er indtrådt i direktionen. Den A. 
M. Frederiksen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Erik Hell­
muth Rathje Beierholm i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 8251: „A/S Nordisk 
Garver i". I henhold til ændring af ved­
tægterne for „A/S Dansk Læderforsyning" 
(reg.-nr. 7773) er nærværende bi firma 
slettet. 
Register-nr. 9498: „Aktieselska­
bet Dansk Gykleværk „Gran d"" 
af Nørre Aaby, Vends herred. Under 13. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens formand N. J. Hau­
strup (chefdirektør) samt direktør Hen­
ning Tage Scheel (underdirektør), Nørre 
Aaby, er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt dem prokura hver for sig. 
Register-nummer 12.116: „A n d e 1 s-
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b  e -
g r æ n s e t A n s v a r" af København. An­
delskapitalen er udvidet med 81.400 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør herefter 
27.657.200 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.952: „B r o v s t E k-
v i p e r i n g s - M a g a s i n A/S i Lik­
vidation" af Brovst. Efter proklama i 
Statstidende for 15. marts, 15. april og 15. 
maj 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.954: „A/S Julius 
Larsens Maskinfabrik" af Kø­
benhavn. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 7. september 1949 er samtlige 
aktiver og passiver overdraget til „A/S 
Dansk Læderforsyning" (reg.-nr. 7773), 
hvorefter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 17.964: „A/S B r a-
s k o" af København. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 7. september 1949 
er samtlige aktiver og passiver overdraget 
til „A/S Dansk Læderforsyning" (reg.-nr. 
7773), hvorefter selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 18.607: „Poul Røn­
berg Aktieselskab" af København. 
A. Boserup er udtrådt af, og sekretær fru 
Amélie Helga Charlotte Jensen, Nitivej 11, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.898: „Aktiesel­
s k a b e t  B r ø n d b y ø s t e r  M ø b e l -  &  
Trævarefabrik af 1 9 4 5" af Frede­
riksberg. Under 10. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Rødeport Savværk i Lillerød 
A/S". Selskabets formål er at drive sav-
værk og dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Bestyrelsens formand E. A. Håll-
sten er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen F. Jørgensen er valgt til besty­
relsens formand. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.840. 
Register-nummer 20.270: „Nielsen & 
Skou Petersen A/S" af Kolding. A. J. 
Nielsen, K. F, S. Petersen er udtrådt af, 
og rentier Hans Magnus Oluf Hasselris, 
købmand Jens Peter Simonsen, begge at 
Strandhuse, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. 
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Under 12. december: 
Register-nummer 7817: „A/S J. E i se n-
b e r g" af København. Eneprokura er 
meddelt: Avigdor Borge Eisenberg. 
Register-nummer 8165: „Aktiesel­
s k a b e t  D e t  N o r d i s k e  K a m g a r n ­
spind e r i" af Sonderborg. Under 11. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 1.080.000 
kr., indbetalt ved overførsel fra udbytte-
konto. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.500.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 250, 1000, 2000 og 5000 kr. 
Register-nr. 11.286: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  K  i  f  a f  L y n g b y "  
af Lyngby. Under 28. november 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „A. Wilken A/S". Selskabets for­
mål er at drive handel. M. M. Gudmunds-
son, F. Gudmundsson er udtrådt af, og 
ingeniør Ib Gudmundsson, Lyngby hoved­
gade 64, grosserer Aksel Wilken, Jernba­
nevej 8, begge af Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Ene-prokura er meddelt Aksel 
Wilken. Selskabet er overført til reg.-nr. 
21.846. 
Register-nummer 17.929: „Aktiesel­
skabet „P e o"" af København. Direktør 
Arndt Paul Richard Lauritzen (adm. di­
rektør), Christiansvej 7, Glostrup, er ind­
trådt i direktionen. H. E. Brandt er fra­
trådt som adm. direktør men fortsætter 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 19.837: „Aktiesel­
s k a b e t  G .  F .  L .  R e j s e b u r e a u "  a f  
Aalborg. Medlem af bestyrelsen P. M. K. 
Kjærø er afgået ved døden. Selskabets di­
rektør P. U. N. Dinesen er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 13. december: 
Register-nummer 238: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  K u n s t ­
forlag i Likvidatio n" af Koben­
havn. PJter proklama i Statstidende for 
23. februar, 23. marts og 23. april 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 284: „Aktiesel­
skabet „Vol und"" af København. 
Prokura er meddelt: Sven Hjalmar Ljung*-
dahl i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 1638: „A k t i e s e 1-
s  k  a  b e t  D a n s k  P  a  k  h  u  s  k  o  m  p  a  g -
n i" af Nørresundby. Medlem af bestyrel­
sen A. M. Andersen er afgået ved døden. 
Købmand x\nders Riis, Nørresundby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.235: „Aktiesel­
s k a b e t  S  k  a  a  d  e  B a k k e r  i  L i k v i ­
datio n" af Aarhus. Efter proklama i 
Statstidende for 2. oktober, 2. november 
og 2. december 1948 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.079: „L ølland-
Fa Is ters Nafta Benzin A/S" af 
Stokkemarke. Godsejer Knud Lars Ras­
mussen, Freclsholm, Nakskov, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.009: „Tria Ko­
lonial Varehus A/S i L i k v i d a-
t i o n" af Kobenhavn. Efter proklama i 
Statstidende for 17. november, 17. decem­
ber 1948 og 17. januar 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.435: „A/S A 1 1 e-
s  t  r  u  p  g  a  a  r  d  o g  S t e e n  B l i c h e r s  
Plantage" af Randers. Medlem af be­
styrelsen C. E. G. Faber er afgået ved 
døden. Apoteker Poul Buchardt Christen­
sen, Egevangen, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.895: „A/S M a t r. 
N  r .  6  4  æ  m .  f  1 .  N æ s t v e d  K ø b s t a d s  
B y g r u n d e" af Næstved". M. M. Sten­
strup er udtrådt af, og lærerinde frøken 
Anna Sophie Karoline Lawaetz, Slagelse-
vej 8 A, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.941: „Rederi­
aktieselskabet „M a r s t a 1"", af 
Marstal. Under 8. maj 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 110.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 250 og 500 
kr. Hvert aktiebelob på 250 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Under 14. december: 
Register-nummer 9191: „A/S Cykle-
f a b r i k e n „Coda n"" af Frederiksberg. 
Under 15. september 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 500, 1000 
og 10.000 kr. 
Register-nr. 11.254: „D anskFlaske-
g a s C o., A k t i e s e 1 s k a b" af Nykøbing 
F. Under 21. oktober 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
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en direktør eller en prokurist; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsens medlem­
mer i forening, dog således at en direktor 
eller en prokurist kan tegne selskabet i 
stedet for det ene af bestyrelsesmedlem­
merne. 
Register-nummer 11.722: „Aktiesel­
skabet F r. N y b o r g's K 1 æ d e v a-
rer" af Kobenhavn. Selskabet er hævet 1 
henhold til aktieselskabslovens § 62 jfr. § 
67, efter behandling af skifterellen i Ko­
benhavn. 
Register-nummer 14.040; „Mads Da­
vidsen Aktieselskab" af Asserbal­
le. Under 8. oktober 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.00 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.305; „A s m i. H a n-
d e l s -  o g  I  n  d  u  s  t  r  i  a  k  t  i  e  s  e  1  s  k  a  b  
i L i k v i d a t i o n" af København. Høje­
steretssagfører Eiler Julius Clan, Nygade 
4, Kobenhavn, er tiltrådt som likvidator. 
Register-nummer 18.946; „Forse n-
d e l s .  e s f o r r e t n i n g e n  „ D  a  k  a  n "  
A/S i L i k v i d a t i o n" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 25. sep­
tember, 25. oktober og 25. november 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 18.947; „C 1 e a r o A/S 
( F  o r  s e  n d e l s e  s  f o r r e t n i n g e n  
„D a k a n" A/S). Da „Forsendelsesforret-
ningen „Dakan" A/S" (reg.-nr. 18.946) er 
hævet efter endt likvidation, slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 19.732; „A m b a s s a-
d e u r V i n k o m p a g n i A/S" af Køben­
havn. J. A. P. Michaelsen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Fa­
brikant Erik Beissenherz Lanng, Strand-
agervej 20, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Henri Julius Christensen Berner, 
Harrestrup allé 3, København, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 19.903; „E j e n d o m s 
A/S „Niels Steensen sv ej 1 — 11" 
af Odense. H. Andersen er udtrådt af, og 
snedkermester Peder Jensen, Chr. Sonnes-
vej 32, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 15. december; 
Register-nummer 7393; „Aktiesel­
s k a b e t  J y d e r u p  M l  a  r  g  a  r  i  n  e  f  a -
b r i k" af Jyderup. Fru Inge Lise Majken 
Jespersen, LI. solvej 2, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
H. J. J. Jensen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 14.198; „Forlaget 
G o m m o d o r e A/S" af København. P. A. 
Sanding er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Direktør Jens Rasmus­
sen, Henrik Steffensvej 3, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 17.160; „Esbjerg 
Farve- & Lakfabrik A/S" af Es­
bjerg. Overretssagfører Erik Herman Per-
min, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.811; „Aktiesel­
s k a b e t  O r l a  J a n t z e n  H o l s t ,  K  ø -
b e n h a v n" af København. Eneprokura 
er meddelt; Jørgen Christian Larsen. 
Register-nr. 20.345; „A/S Terrazzo-
o g  L i n o t o l a r b e j d e r n e s  k o o p e ­
rative Forretning" af København. 
Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er fuldt 
indbetalt. L. Serena er udtrådt af, og ter­
razzoarbejder Kaj Petersen, Fredensgade 
20, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.495; „A/S L a r e n" 
af Frederiksberg, Under 18. november 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er; „A/S FAROE-PAINT". L. 
Amenduni er udtrådt af, og prokurist Olaf 
Hentze Rasmussen, Flakholmen 18, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet er overført til nyt reg.-nr. 21.851. 
Register-nummer 20.819; „A/S Chri­
stiansen & Peter se n" af Hundslev, 
Notmark sogn, Als. Under 21. september 
19-19 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er ; „A/S Hundslev Korn- & 
Foderstofforretning. Hundslev". C. Chri­
stiansen er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. Selskabet er overfort til nyt 
reg.-nr. 21.850. 
Register-nr 21.522; „E. L u n d i n g A/S" 
af København. Under 4. november 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 21.614; „A k t i e s e 1-
skabet J. & L. L a u r i t z e n" af Kø­
benhavn. Den I. A. Lauritzen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt; Gunhild Mogensen. 
Under 16. december; 
Register-nummer 379; „L a u r. K n u d-
s e n ,  m e k a n i s k  E t a b l i s s e m e n t ,  
Aktieselskab" af København. Proku­
ra er meddelt; Thomas Edvard Fausbøll i 
forening med tidligere anmeldte Arne 




skabet Samsø Bank" af Tranebjerg. 
Medlem af bestyrelsen R. M. Fabricius er 
afgået ved døden. C. F. C. Holm Madsen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleant og 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2991: „P e d e r P. H e-
d e g a a r d, Aktieselskab" af Nørre­
sundby. Bestyrelsens formand A. M. An­
dersen er afgået ved døden. Købmand Kar: 
Ludvig Mørck, Sjællandsgade 18, Viborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen H. C. Jensen er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 5378: „Tb. Just 
A/S" af København. Eneprokura er med­
delt: Greve Rudolph Frederik Adam 
Knuth. 
Register-nummer 9154: „A/S „I m e r-
c o"" af København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 2000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 177.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 14.077: „A/S M a a g e-
g a a r d e n s  T a p e t  -  o g  F a r v e h a n ­
del i Likvidation" af København. 
Likvidator J. Andersen-Alstrup er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Poul Libe-
roth, Gothersgade 105, København, er til­
trådt som likvidator. Efter proklama i 
Statstidende for 22. december 1948, 22. ja­
nuar og 22. februar 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.439: „A/S Hasle 
B i o g r a f  o g  F o r s a m l i n g s h u s "  a f  
Hasle. Bestyrelsens formand H. T. Amol-
dus er udtrådt af, og skomagermester Otto 
Peter Hansen, Hasle, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen H. B. Thue­
sen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 19.588: „I. P. Damm 
H a n d e l s a k t i e s e l s k a b  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 14. no­
vember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Gregers Tage 
Nielsen, Skindergade 23, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nummer 20.307: „M a c o A/S" 
af København. Eneprokura er meddelt: 
Helge Bondesen og greve Rudolph Frede­
rik Adam Knuth. 
Register-nummer 20.925: „Skandina­
visk Atlantic Olie C o m p. A/S" af 
København. Prokurist E. Bjørch er afgået 
ved døden. Prokura er meddelt: Knud tor-
ben Wall-Andersen. Ellen Fichtner-Jen-
sen og Orla Alexander Toft, to i forening, 
eller hver for sig i forening med direkto-, 
ren. 
Register-nummer 21.804: „A/S Have­
h u s k o l o n i e r n e ,  E j e n d o m s -  o g  
Financierings selskab" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand G. H. T. 
Leidesdorff er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 17. december: 
Register-nummer 6385: „Handels­
kompagniet „S k a n d i o p o 1" A/S" 
af København. Medlem af bestyrelsen og 
direktør W. Pinskier (Pinski) er afgået 
ved doden. A. R. S. Pinskier, B. T, L. 
Holm er udtrådt af, og grosserer Hugo 
Vilhelm Larsen, prokurist fru Inge Birthe 
Larsen, begge af Blidahpark 17, Hellerup, 
disponent Erik Erlinger, Lindenovsgade 
13, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte H. V. Larsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 16.423: „A/S Vest­
j y s k  S t r ø m p e -  &  T r i k o t a g e ­
fabrik i Likvidation" af Esbjerg. 
Overretssagfører Erik Herman Permin 
(udnævnt af ministeriet for handel, indu­
stri og søfart), Esbjerg, er tiltrådt som 
likvidator. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fasl 
ejendom — af samtlige likvidatorer i for­
ening. 
Register-nummer 19.306: „A/S S e n o~ 
r i t a under Konkurs" af Køben­
havn. Under 9. december 1949 er sel­
skabets bo taget under konkursbehand­
ling af sø- og handelsrettens skifterets-
afdeling i København. 
Under 19. december: 
Register-nummer 4041: „M. Hansens 
K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
Aktieselskab" af Esbjerg. Under 18. 
november 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
hefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
R e g i s t e r - n u m m e r  4 6 5 0 :  „ D e  d a n s k e  
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  o g  
M a s k i n f a b r i k  A n d e l s s e l s k a b  
med begrænset Ansva r" af Ko­
benhavn. Prokura er meddelt: Laurits 
Eskelund-Hansen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 8597: „Aktiesel­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  D r i v ­
re m m e f a b r i k i L i k v i d a t i o n" af 
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København. Efter proklama i Statstidende 
for 15. maj, 15. juni og 15. juli 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 17.658: „A/S W e v i-
s a n" af København. F. P. M. Børresen 
er udtrådt af og forretningsfører Johannes 
Pedersen, Kantorparken 39, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
forretningsfører. 
Register-nummer 20.333: „Aktiesel­
s k a b e t  T  A  S  M o t o r  C  o  m  p  a  g  n  i "  
af Glostrup. K. C. Sojberg er udtrådt af 
og direktør Herbert Emil Falkow, Strand­
gade 26, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Under 20. december: 
Register-nummer 2649: „Aktiesel­
s k a b e t  D r o n n i n g l u n d  M  e  1  1  e  m -
o g Realskole" af Dronninglund. 
K. M. Skaksen er udtrådt af, og skovejer 
Kaj Ingenuus Sørensen, Dorf pr. Flauen-
skjold, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6933: „„G r æ n s e-
Forlage t", Aktieselska b" af Ko­
benhavn. Bestyrelsens formand F. C. 
v. Jessen er afgået ved døden. Dr. phil. 
Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de 
la Cour, Rolighedsvej 11, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen H. A. O. Andersen er valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 13,732: „De born­
h o l m s k e  J e r n b a n e r  A  k  t  i  e  s  e  1 -
s k a b" af Rønne. Under 27. august 1949 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
3. november 1949 stadfæstede af ministe­
riet for offentlige arbejder. 
Register-nr. 13.990: „R ud. B ø h m's 
B o g t r y k k e r i  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 3. maj, 3. juni og 4. juli 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 14.538: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l  s k a b e t  M a t r .  N  r ,  5 - e  a f  
K ø g e  K ø b s t a d s  M a r k j o r d e  r "  
af København. Under 29. september 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 225.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 275.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. S. A. Jacobsen er ud­
trådt af og fru Missy Erna Lynggaard-
Petersen, Skovshovedvej 30, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen M. H. Lynggaard-Petersen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 15.600: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Eliepar k"" 
af København. Under 25. november 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 16.120: „O. E. C 1 a u-
s o n  v .  K a a s  A k t i e s e l s k a b  i  L i ­
kvidation" af Kobenhavn. Likvida­
tionen er sluttet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 16.327: „Frederiks­
b e r g  B o g h a n d e l  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Frederiksberg. Efter proklama 
i Statstidende for 28. februar, 28. marts og 
28. april 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.307: „A/S Store 
J a k o b s b o r g" af København. H. C. 
F. B. Malmstrøm, E. B. S. Persson, J. I. 
Borre er udtrådt af og direktør fru Maria 
Helene Gonstantin Philipsen, Smallegade 
2, direktør Gonstantin Preben Philipsen, 
Stægers allé 17, begge af København, kon­
torchef Svend Aage Ghristensen, Kaplevej 
25, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. H. 
G. F. B. Malmstrøm, J. I. Borre er ud­
trådt af direktionen. Nævnte M. H. Gon­
stantin Philipsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.634: „A s f a 11 f a-
b r i k e n „R o d o 1" A/S" af Aalborg. 
Selskabets direktør J. Nielsen samt fru 
Johanne Kathrine Nielsen, Vesterbro 56. 
Aalborg, fru Birgith Ellen Yde Andersen, 
Sundvej 6, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 18.153: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ K  i  r  k  e  b  r  o -
h u s e"" af Kobenhavn. Under 20. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 4000 kr. Indskrænk­
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ningen i aktiernes omsættelighed er bort­
faldet. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af forret­
ningsføreren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af forretningsføreren 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen A. T. A. Hjuler er 
tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 19.768: „Branners 
Bibliofile Antikvariat A/S" af 
Kobenhavn. H. T. C. Reitzel er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Bestyrelsens for­
mand H. Branner er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.001; „E 1 i m a r 
Schmidt, Aktieselskab" af Aal­
borg. Den L. C. Henriksen og S. P. Søren­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 21. december; 
Register-nummer 2072; „A k t i e s e 1-
s k a b e t  S n e d k e r m e s t r e n e s  
T r æ- og F i n é r s k æ r e r i", af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen L. K. 
Andersen er afgået ved døden. Snedker­
mester Andreas Jeppe Iversen, St. kon-
gensgade 124, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 4266; „F o r e n i n-
g  e  n  t i l  I n d k ø b  a f  B o l d s p i l -
re k v i s i t e r A k t i e s e 1 s k a b", af 
København. Under 8. november 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
lo medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Forretnings­
føreren benævnes fremtidig direktør. 
Register-nummer 4782; y g n i n g s-
Aktieselskabet B e 11 e v u e", af 
København. F. V. H. A. Ebert er udtrådt 
af, og proprietær Christian Julius Ebert, 
Torpegaard pr. Ringsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 13.935; „K 0  d i  o d e  r-
a bi i k e n „S j æ 1 1 a n d" A. m. b. A.", 
af Ortved, Vigersted kommune. C. Da­
nielsen, P. H. Hansen er udtrådt af, og 
gårdejer Niels Peter Hansen, Fulby, Sorø, 
gårdejer Johannes Jensen, Hjertebjerg 
pr. Stege, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.616; „A. S e e r u p 
& C o. A/S", af København. K. B. Harup 
er udtrådt af, og fru Ketty Poula Harup, 
eter Bangsvej 109, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.728; „A k t i e s e 1-
s k a b e t P .  W i l l e r & C  o . " ,  a f  R ø d b y .  
Pantefoged Hans Edvard Ruder, Rødby, 
rentier Lars Peter Hovmand Pedersen, 
Højreby pr. Søllested, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 19.561; „E k 1 a Choko­
lade A/S", af København. S. S. V. 
Eriksen, S. A. A. Ekstrand er udtrådt af, 
og landsretssagfører Leif Christoffersen, 
Frederiksberggade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.335; „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ S  o  1  h  o l  t ,  A  n -
h o 1 t"", af København. Medlem af be­
styrelsen K. Skovgaard-Petersen er af­
gået ved døden. Fru Dorothy Skovgaard-
Petersen, Gefionsgade 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.598; „A/S A l t e x", af 
København. A. E. C. Jørgensen, J. Svenne­
vig er udtrådt af, og fabrikant Hans 
Thomsen Scheuer, Ordrup jagtvej 49, 
fabrikant Emanuel Svennevig, Ejgaards-
vej 19, begge af Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. A. E. C. Jørgensen er 
fratrådt, og nævnte E. Svennevig er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 20.647; „S o 1 f 1 e x 
A/S", af København. Bestyrelsens for­
mand C. N. Ledager er udtrådt af, og 
snedkermester Jens Anker Rasmussen, 
Aarhusgade 16, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen S. 
Jepsen er valgt til bestyrelsens formand. 
T. K. M. Hansen er udtrådt af direk­
tionen. 
Register-nummer 21.330; „A/S C h r i-
s t i a n B i r c h", af København. Under 
11. november 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er; „A/S 
af 6/12 1948". Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 21.857. 
Register-nummer 21.473; „H. C. G u l-
l ø v A/S , af Gentofte. Medlem af besty­
relsen W. J. O. Andersen er afgået ved 
døden. Redaktør Einar August Jørgen­
sen, Gadevangsvej 65, Hillerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.620; „Lindberg & 
L e n a n d e r A/S", af Rødovre kom-
mune. Medlem af bestyrelsen A. A. Le-
nander er afgået ved' døden. Direktør 
F eidinand Ejlert Petersen Jeppesen, 
Magnoliavej 27, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 22. december; 
Register-nummer 294; „ Ak t i e s e 1-
skabet N. T h. Jacobsen og C o., 
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J y l l a n d s  F r ø h a n d e l "  a f  A a r h u s .  
A. 0. Sørensen er udtrådt af, og fru Kir­
stine Barbara Nielsen, Silkeborgvej 222, 
Aabyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1032: „Aktiesel­
skabet P a a b ø 1 Plantage" af Arn-
borg. K. Hoffmann Christensen, J. H, Hoff­
mann Christensen er udtrådt af, og plan­
tør Jens Peder Kristensen, fru Signe Alma 
Kristensen, begge af Paabøl, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 14.838: „A/S Fami­
lieselskabet „R o s e n h e g n"" af 
Svendborg. Under 9. juli 1949 er selskabets 
vedtægter ændret. Under samme dato er 
det besluttet efter udløbet af proklama jfr. 
aktieselskabslovens § 37 at nedskrive ak­
tiekapitalen med 12.000 kr. 
Register-nummer 16.703: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  B y g n i n g s - I n d u -
s t r i" af København. A. E. Thilo er ud­
trådt af, og tømmerhandler Jens Christian 
Winther Oustrup Nielsen, Helmsvej 23, 
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.976: „Photo- T o n e 
Aktieselska b" af København. S. A. 
Bech-Bruun er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.676: „H o s t m a n n 
S t e i n b e r g s  E  f  t  f .  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Kobenhavn. Efter proklama i 
Statstidende for 16. april, 16. maj og 16. 
juni 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.732: „A/S Bloch 
& B e h r e n s" af Kobenhavn. Medlem af 
bestyrelsen A. F. 0. Toft er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet. Den J. Ølsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Jørgen Herman Liebing og Tor­
ben Evald Andersen i forening eller hver 
for sig i forening med tidligere anmeldte 
Finn Erik Havemann Williamsen. 
Under 23. december: 
Register-nummer 2357: „R e c k's 0 p-
v  a  r  m  n  i  n  g  s  C  o  m  p  a  g  n  i .  A k t i e ­
selskab" af Kobenhavn. E. Magnussen 
er udtrådt af, og fhv. hospitalsdirektør, 
cand. polit. Kristen Martin Nielsen, GI. 
kongevej 90, København, landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, 
Charlottenlund, civilingeniør Øjvind Hel­
ge Reck-Magnussen, Helmsvej 9, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.571: „Københavns 
D i s c o n t o k a s s e ,  B a n k -  A k t i e ­
selskab" af København. Den E. M. 0. 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 14.323: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 — 14iLikvidation"af København. 
Under 23. november 1949 er selskabets 
likvidationsbo , der den 24. juni 1949 blev 
reassumeret, sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 15.555: „Aktiesel­
skabet C a r d i a" af Ødense. Under 30. 
juli 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 52.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 2000 kr. 
Register-nummer 18.734: „Stella Fi­
latelist Forlag A/S" af København. 
Under 16. november 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Stella Forlag A/S". Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 21.862. 
Register-nummer 16.968: „A/S Vejle 
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k "  
af Vejle. Under 21. november 1949 er det 
besluttet, jfr. aktieselskabslovens § 70 at 
overdrage selskabets aktiver og passiver til 
„iUUieselskabet Veile Bank" (reg.-nr. 625). 
Under ,27. december: 
Register-nummer 1763: „A k t i e s e 1-
s  k a b e t H o l e b y  D i e s e l  m o t o r F a -
b r i k" af Holeby. Direktør, civilingeniør 
Harald Carstensen, Buddingevej 32 B, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3868: „Aktiesel­
s k a b e t  K ø b m a n d s b a n k e n  i  K  ø -
b e n h a v n" af København. Under 26. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de og under 17. november 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Register-nummer 5404: „A k t i e s e 1-
s k a b e t N o r d i s k F r ø  k o n t o r  ( T h e  
Northern Seed Company L t d.)" 
af København. Prokurist L. M. S. Søren­
sen er afgået ved døden. 
Register-nummer 7156: „F o 1 k e b a n-
k  e  n  f o r  K ø b e n h a v n  o g  F r e d e ­
riksberg, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. V. S. H. Øvre er fratrådt og Ha­
kon Peter Vilhelm Aksel Christensen er 
tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 8131: „A/S Køben-
havnsHandels-ogFinans-C o." 
af København. V. S. H. Øvre er fratrådt 
og Hakon Peter Vilhelm Aksel Christen­
sen er tiltrådt som B-prokurist. 
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Register-nummer 11.327: „Radio F i-
n a n c i e r i n g s  A k t i e s e l s k a b e t "  
af København. Under 31. maj 1947 
og 8. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: 
„A/S Duchess Kjoler". Selskabets hjem­
sted er Humlebæk, Asminderød-Grøn-
holt kommune. Selskabets formål er 
labrikation af manufakturvarer. Selskabet 
tegnes af en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. Under 
31. maj 1947 er T. C. Fode udtrådt af be­
styrelsen. Under samme dato er fru Jen­
sine Andrea Fode, GI. strandvej, Humle­
bæk, indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Christian Andreas 
Fode. Selskabet er overført til nvt ree.-nr 
21.865. 
Register-nummer 13.115: „H o r n s 1 e t 
Møbelfabrik A/S" af Hornslet. Under 
17. september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 90.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 75, 100, 150, 200, 375, 500, 750 
og 1000 kr. Hvert aktiebeløb på 25 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægternes § 
4 givne regler. Bestyrelsens formand S. 
Frandsen samt P. j. Østergaard, K. J. 
Kjærholm er udtrådt af, og selskabets di­
rektør C. H. Jensen (formand) samt bank­
bestyrer Viggo Valdemar Mørk, bogholder 
Ejgild Evendorf Andersen, begge af Horn­
slet, repræsentant Karl Johan Frederik 
Folkmann, Frederiksborgvej 80, Roskilde, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den C. H. Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt Ejgild Evendorf An­
dersen. 
Register-nummer 16.923: „F o r m e t a-
Beton A/S" af Charlottenlund. Under 1. 
december 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Kaptajn Thorkild Rasmus Hansen, 
Jægersborg allé 12, Charlottenlund, lands­
retssagfører Johan Christian Gregers Carl 
von Spåth Boeck, Dr. tværgade 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.022: „A/S Fal­
s t e r s  L u c e r n e m e l s f a b r i k "  a f  
Idestrup. N. C. O. Bjerregaard, N. P. T. O. 
Skytte, S. Nielsen er udtrådt af, og gros-
seier Ernst Petry Jeppesen, landsretssag-
lører Axel Roepstorff Kragh, begge af Ny­
købing F., grosserer Harald Geoffrey Wes­
sel, Bakkedal 5, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 18.213: „A/S Moviest i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 15. april. 15. 
maj og 15. juni 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 19.112: „B o r n h o 1 m s 
T e g l v æ r k  H e r m a n  F a g e r l u n d  
A/S" af Rønne. Ene-prokura er meddelt: 
Niels Christian Fagerlund. 
Under 28. december: 
Register-nummer 591: „Banken for 
N y k ø b i n g  S  j .  o g  O  m  e  g  n .  A k t i e -
s e I s k a b" af Nykøbing/Sj. Den Erik Pe­
tersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.202: „A 11 B u i 1-
d i n g s' Cold A/S" af København. N. B. 
J. 1 veden er udtrådt af bestyrelsen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 19.462: „Rede ri aktie­
selskabet „A r r e"" af Ærøskøbing. 
I nder 7. maj 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Medlem af bestyrelsen og besty­
rende reder A. M. Espensen er afgået ved 
døden. J. V. Rasmussen er udtrådt af, og 
formand Povl Rikard Larsen, Skjalm Hvi­
des gade 12, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Statsaut. skibsmægler Peter 
William Nielsen, Ærøskøbing, er tiltrådt 
som bestyrende reder. 
Register-nummer 19.929: „A/S C. F. 
C h r i s t i a n s e n s  E  f  t  f  1  g . ,  R i n g ­
sted, i Likvidation" af Ringsted. 
Efter proklama i Statstidende for 13. sep­
tember, 13. oktober og 13. november 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 20.013: „F a h r n e r 
& Suder A/S" af København. Under 27. 
december 1948 og 28. september 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Jørgen Suder A/S". Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 kr., indbetalt 
i forskellige værdier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 25.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer, hver for sig, eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. C. V. 
Fahrner er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. Kunsthandler Axel Julius 
Bruun, Bredgade 14—16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­




Under 29. november 1949 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 334: „H u s m ands-
b r a n d k a s s e n  f o r  D a n  m  a r k  L ø s ­
o r e - A f d e l i n g e n ,  g e n s i d i g "  a f  
Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen R. R. 
Bredegaard er afgåel ved doden. H. G. 
Bjornow og L. J. Mortensen er fratrådt 
som prokurister. Bent Erik Ørum-Peder­
sen og Viggo Svend Engberg-Olsen er til­
trådt som prokurister. 
Under 2. december: 
Register-nr. 274: „U ! y k k e s f o i -
s i k r i n g s f o r b u n d e t  f o r  d a n s k  
S ø f a r t ,  g e n s i d i g t  F o r b u n d "  a f  
København. V. C. Andersen er fratrådt, 
og Otto Edvin Korsfeldt Frederiksen, Hen­
rik Ibsensvej 15, Kobenhavn, er tiltrådt 
som direktør. Prokura er meddelt: Bendt 
Victor Vilstrup-Møller og Nelly Dorthea 
Steffensen i forening. 
Under 12. december: 
Register-nummer 81: „F orsikrings-
aktieselskabet National" af Ko­
benhavn. Medlem af kontrolkomitéen A. 
Kunst er afgået ved døden. Direktør Carl 
Christian Andersen, Øregaards allé 17, 
Hellerup, murermester, hypotekforenings-
direktør Ernst Peter Magnus Jensen, Ros-
bæksvej 15, Kobenhavn, er indtrådt i kon­
trolkomitéen. 
Register-nr. 127: „F o r s i k r i n g s-
a k t i e s e l s k a b e t H a a n d  i  H  a  a  n  d "  
af København. Medlem af kontrolkomitéen 
A. Kunst er afgået ved doden. Direktør 
Jørgen Frederik Schibler, Set. Annæ plads 
7, København, er indtrådt i kontrolkomi­
téen. 
Register-nr. 174: „F o r s i k rings-
Aktieselskabet „D a n n e v i r k e"" 
af Fredericia. Under 17. december 1948 og 
31. august 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 4. oktober 1949 stadfæ­
stede af ministeriet for handel, industri og 
søfart. På den tidligere anmeldte aktie­
kapital 1.000.000 kr. er yderligere indbetalt 
250.000 kr., hvorefter der ialt er indbetalt 
500.000 kr. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i de blade, der har hjemsted i Frede­
ricia, samt i „Jyllandsposten" og „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Under 15. december: 
Register-nummer 332: „H j ø r r i n g 
A m t  o g  K æ r  H e r r e d s  g e n s i d i g e  
Brandforsikring" af Hjørring. Un­
der 29. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 8. oktober 1949 stadfæ­
stede af ministeriet for handel, industri 
og søfart. T. Christensen, N. P. Jensen er 
udtrådt af, og gårdejer Thomas Pedersen, 
Volstrup, Hørmested, gårdejer Einar An­
dersen, Søndergaard, Ajstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
O m t r y k 
Under 16. februar 19W er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-registeret: 
Under 21. december: 
Register-nr. 490: „F o r s i k ring s-
selskabet Trafik, gensidig t", 
af København. Direktør Knud Nielsen, 
Sortedamsdpsseringen 29, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Frederik Lønborg Crone og 
Knud Nielsen, hver for sig i forening med 
enten Ulrich Sofus Martinus Troels Nils­
son eller med Oluf Pedersen. 
Under 22. december: 
Register-nummer 401: „V iborgAmts 
g e n s i d i g e  F  o  r  s  i  k  r  i  n  g  s  f  o  r -
e  n  i  n  g  f o r  H e s t e  o g  H o r n k v æ g "  
af Viborg. Under 11. oktober 1945 og 24. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 23. august 1949 stadfæste­
de af ministeriet for handel, industri og 
søfart. Medlem af bestyrelsen og forret­
ningsfører O. Westergaard er afgået ved 
døden. Bestyrelsens formand P. Thou-
gaard er udtrådt af, og gårdejer Ole Ja­
cobsen (formand), Lovel, pr. Viborg, 
gårdejer Karl Jensen, Sobæk pr. Ullits, 
gårdejer Niels Glud, Vejrumbro, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
A. Børsting er tiltrådt som forretnings­
fører. 
Ændringer 
Under 1. december 19W er følgende 
optaget i forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 4: „Foreningen 
a f  K o r n -  o g  F  o  d  e  r  s  t  o  f  h  a  n  d -
1  e  r  e  p  a  a  K ø b e n h a v n s  B ø r s "  a f  
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 14. september 1959. 
Register-nummer 623: „F r u g t h a n d-
lerforeningen af 1 8 89" af Køben-
J 
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havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 26. januar 1960. 
Register-nr. 1054:,, „F o r e n i n g e n 
a f  A r b e j d s g i v e r e ,  d e r  b e s k æ f ­
t i g e r  H a n d e l s  -  o g  K o n t o r ­
medhjælper e" af København. Under 
6. maj 1949 er foreningens vedtægter æn­
drede. Foreningens formål er: At varetage 
medlemmernes interesser i alle sporgsmål 
vedrørende de af dem beskæftigede 
handels- og kontormedhjælpere og disses 
organisationer, derunder ved afslutning 
af overenskomster med Dansk Handels-
og Kontormedhjælperforbund med tilslut­
tede organisationer. Bestyrelse: Direktor 
Knud Hermansen (formand), Gyldenløves-
gade 10, direktor Aksel Nielsen (næstfor­
mand), Kronprinsessegade 28, direktør 
Knud Nielsen, Set. Pederstræde 28, direk­
tør Erland Thrane, Vermundsgade 19, 
direktør Holger Guldmann, Lyngbyvej 97, 
direktør K. F. Ulrich, Vester farimags-
gade 41 B, alle af København, grosserer, 
konsul Ove Hennings, Dronningensgade 3, 
Odense, direktor O. H. Olsen, Gummifa-
briken Tretorn, Helsingør, grosserer, kon­
sul C. Holmen, Holbæk. Foreningen teg­
nes af bestyrelsens formand eller næst­
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller foreningens direktor. 
Under 8. december: 
Register-nr. 393: „S am virkende 
j y d s k e T u r i s t f o r e n i n g e r". 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 28. november 1959. 
Register-nr. 558: „V a r e - I n d k ø b s-
Centralen af 193 1" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nr. 778: „C e n t r a 1 k 1 u b-
b e n  f o r  F o r l y s t e l s e s -  o g  R e -  ]  
stau ratio nsbranche n" af Køben- ; 
havn. Foreningen er slettet af registeret ] 
i henhold til § 11 i bekendtgørelse an- i 
gående forenings-registeret af 14. april 
1926. , 
Register-nr. 783: „Almen Sprog- i 
kursus" af København. Foreningen er i 
slettet af registeret i henhold til § 11 i i 
bekendtgørelse angående forenings-regi- s 
steret af 14. april 1926. 1 
Register-nr. 785: „H o r s e n s Køn- s 
t r o 11 ø r f o r e n i n g" af Horsens. For­
eningen er slettet af registeret i henhold , 
til § 11 i bekendtgørelse angående for- 1; 
enings-registeret af 14. april 1926. r 
Register-nummer 788: „Kunstner­
s a m m e n s l u t n i n g e n  „ S  k  a  n  d  i -
i naverne"" af København. Foreningen 
- er slettet af registeret i henhold til § 11 
- i bekendtgørelse angående forenings-
' registeret af 14. april 1926. 
Register-nr. 795: „D a n s k Kapel-
: meste rforenin g" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926:. 
Under 9. december: 
Register-nummer 3: „Nykøbing 
M o r s  H a n d e l s s t a n d s f o r ­
ening" af Nykøbing M. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i be­
kendtgørelse angående forenings-registeret 
af 14. april 1926. 
Register-nummer 39: „O d d e r Ha n-
d e 1 s s t a n d s f o r e n i n g" af Odder. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14 .april 1926. 
Register-nummer 40: „Ringsted 
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g "  a f  
Ringsted. Foreningen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i bekendtgørelse 
angående forenings-registeret af 14. april 
1926. 
Register-nummer 293: „M a l e i S a m-
m e n s 1 u t n i n g e n af 1 9 2 7" af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af registe­
ret i henhold til § 11 i bekendtgørelse an­
gående forenings-registeret af 14. april 
1926. 
Register-nummer 294: „M. S. a f 1 9 2 7". 
Betegnelsen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nummer 320: „Universelt 
G o .  —  F r i m u r e r i  „ L  e  D r o i t  H  u -
m a i n"" af København. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i be­
kendtgørelse angående forenings-registe­
ret af 14. april 1926. 
Register-nr. 321: „Ordre M a c o n-
n e r i e  M  i  x  t  e  I n t e r n a t i o n a l  „ L  e  
D  r  o  i  t  H  u  m  a  i  n "  F æ l l e s  F r i ­
m u r e r o r d e n e n  „ M  e  n  n  e  s  k  e -
rettighedern e"". Betegnelsen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
bekendtgørelse angående forenings-regi-
steret af 14. april 1926. 
Register-nummer 341: „Selskabet 
„Herrekoret Bel Gant o"" af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af registe­
ret i henhold til § 11 i bekendtgørelse an-
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gående forenings-registeret af 14. april 
1926. 
Register-nummer 353: „Ungdom s-
foreningen „P a x"" af Kobenhavn. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nummer 368: „M a r i n e f o r-
e n i n g e n" af København. Foreningen 
e r  s l e t l e l  a f  r e g i s t e r e t  i  h e n h o l d  t i l  §  I L  
i bekendtgørelse angående forenings-
registeret af 14. april 1926. 
Register-nummer 622: „B o r u p s Høj­
skoles E 1 e v k r e d s" af Kobenhavn. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nr. 789: „A matø r -M o t o r-
K 1 u b b e n (A. M. K.)" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nummer 793: „F o r e n i n g e n 
Sundhed og Ny Tid" af Køben­
havn. Foreningen er slettet af registeret 
i henhold til § 11 i bekendtgørelse an­
gående forenings-registeret af 14. april 
1926. 
Register-nummer 794: „K obenhavn 
o g  O m e g n s  R  a  d  i  o  -  H  a  n  d  e  1  s  f  o  r -
e n i n g af 1 9 3 8" af København. For­
eningen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i bekendtgørelse angående for­
enings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nummer 807: „L'é 1 a t des 
c h e v a l i e r s  i n t e r n a t  i o n  a u x  
de Malte (Chapitre danoi s)" af 
Kobenhavn. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i bekendtgø­
relse angående forenings-registeret af 14. 
april 1926. 
Register-nummer 808: „Den danske 
Malteserorde n". Betegnelsen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 i 
bekendtgørelse angående forenings-regi­
steret af 14. april 1926. 
Register-nummer 818: „A r b e j d e r-
n e s Teater af 1 938" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Under 20. december: 
Register-nummer 368: „M a r i n e f o r-
e n i n g e n" af København. Til berig­
tigelse af bekendtgørelse i Statstidende 
nr. 214 af 13. december 1949 vedrørende 
register-nummer 368, hvorefter forenin­
gen fejlagtig er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926, op­
lyses, at registreringen er fornyet som 
gældende til 15. juni 1959. 
Under 27. december: 
Register-nr. 80: „Kongelig Dans k 
AutomobilKlu b" af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
12. januar 1958. 
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